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Dirección telegráfica: D E B A T E 
LAS SUPUESTAS TORTURAS 
De la Caplfanía general de Valencia para el mi-
nistro da la Gobernación: 
A dos de la larde ha coniimmdc el 
tecGKOciinienlo comenzado á las diez de 
fos 22 procesados por asesinatos cometi-
dos en Cutiera. 
E l Tribunal, bajo ¡a presidencia del 
rector de la Universidad, exce lent í sbno 
Sr. D. José Machí , lo han constituido los 
icñorcs siguientes: académico D . Francis-
co Orts, catedrático D . Antonio Casano-
va, cirujano del Hospital Provincial don 
José Vonday; cuatro eminencias de la ma-
yor honorabilidad y prestigio de Vaíen-
í i a ; además jormaron parte de esta Junta 
las tres médicos militares D . Adolfo Azoy, 
D. Ignacio Sanj iménez y D . Luis Sieyro 
Como se observará, he dado mayoria al 
elemento civil, cuya cooperación he so-
Ucilado, inspirándome en un sentimiento 
del más acendrado patriotismo, para que 
el dictamen de tan respetable Tribunal 
Ih.ve el sello de indiscutible autoridad. 
A tas ocho de la noche han dudo estos 
señoras por terminado su dictamen, y 
prescidiendo ahora de detalles extraordina-
¡iamente extensos, que mañana por correo 
haré conocer al señor ministro de la Gue-, 
n a , me limito á copiar íntegro el resu-
men, que dice aei: 
«. . . y como consecuencia de todo lo 
expuesto, unán imemente manifiestan que, 
en los reconocimientos detallados no se 
tuin fiiconIrado vestigios ni señales que 
indiquen haber sufrido los procesados tor-
tura ni tormento algunos; que es cuanto 
pueden decir en cumplimiento de la or-
den recibida y en descargo del juramento 
prestado, firmando la presente diligencia 
con el señor iuez y yo, el secretario, de 
que certifico.—José María M a c h í . — F r a n -
eisco Orts. — Antonio Casanova. — José 
Donday.—Adolfo Azoy.—Francisco Sa}i-
j iménez. — L u i s Sieyro. — Antonio Colo-
m e r . — A g u s t í n Bel trán.—Rubricados .» 
COPIO verfi V. E . , queda plenamente de-
mostrado lo calumniosa que ha sido la 
especie vertida sobre las torturas. 
Y a esta hecha la i n specc ión , la deseada, 
la-ansiada insoecc ión í a c n l t a t i v a . 
Personalidades de ía va l ía y del relieve 
científico de los Sres. M a c h í , rector de la 
Universidad valentina, c a t e d r á t i c o de Obs-
tetricia y G ineco log ía , operador notabi-
l ísimo; D . An ton io Casanova, c a t e d r á t i -
co de Disecc ión y una de las reputaciones 
médicas m á s sól idas ; e l doctor Orts , ca-
tedrá t ico de Medic ina legal , de fama 
extraordinaria como jurisconsulto y m é -
dico, una de las figuras m á s salientes del 
Claustro de profesores; D . José Donday, 
popu la r í s imo cirujano, y los m é d i c o s m i -
litares Sres. A/.oy, S a n j i m é n e z y Sieyro, 
han declarado que es falsa, completamen-
te falsa, la denuncia sobre supuestos tor-
mentos que trajeron á M a d r i d los d ipu -
tados Sres. A / z a t i y Barra l . 
"Va,ayer, con un despacho del general 
E c h a g ü e , se puso en descubierto la infa-
mia de esta c a m p a ñ a mald i ta , inventada 
K l remedio urge, porque el decoro na-
cional no puede esperar mucho t iempo. 
INFORMACIÓN 
Kl Sr. Canalejas, al recibir ayer á los pe-
riodistas, ha repetido1 que la noticia de la 
dimisión del capi tán general de Valencia es 
una invención infundada, pues el general 
F.» lu i - i ic , desde que se posesionó del cargo, 
ha niantcnido cordiales relaciones con el 
Gobierno, sin que haya habido el menor 
rozamiento n i discrepancia entre ambas en-
tidades. 
E l procedimiento de lent i tud que se sigue 
en la sumaria por los sucesos de Cullcra se 
debe á deseo suyo. 
Ayer desfiló mucha gente por el despa-
cho del general Echagüe para testimoniarle 
su consideración y aplauso frente á las de-
nuncias formuladas por los radicales. 
E l .Sr. Canalejas ha dicho que ayer ha 
continuado iccibicndo telegramas de protes-
ta de presidentes de Círculos y Sociedades 
de Valencia. 
Luego, el presidente ha manifestado que 
ayer el capi tán general de Valencia proce-
dería al nombramiento de juez especial pnra 
la invest igación de la denuncia sobro las 
torlnras y á una Comisión de tres médicos 
militares y cuatro civiles para que reconoz-
can á los procesados. 
De esta manera el general E c h a g ü e quie-
re preveniise contra la imputación que qui-
zás surgiera de que se había dejado pasar 
el tiempo para que desapaiecieseu las hue-
llas de las torturas. 
Una carta del general Echagüe al señor 
Moret formula juicios del general para la 
actitud del Gobierno acogiendo la denun-
cia. 
NOTBfrA^OTO DE CARDENALES 
ROMA 28. E l Osservatore Romano dice 
que el Papa celebrará un Consistorio secreto 
el 27 de í iov iembre p róx imo y otro públ ico 
el día 30 del mismo mes. 
Quedarán nombrados varios Cardenales, 
entre los cuales figurarán el Arzobispo de 
Valladolid y el Nuncio de Su Santidad en 
Madrid, monseñor Vico. 
La nu@va Empresa de E L 
D E M T E ha acordado va-
rar ios precios de suscrip-
ción de esíe penódíco. 
Desde e¡ próKlmo mes de 
Noviembre se abonarán en 
Madrid TRES pesefas por 
framesfre y CUATRO CiH-
CliSMTA en provincias. 
Pagando por meses costa-
rá Sa suscrlpcéón en Madrid 
imy£iNT !C3^CO. 
Los precios dé ías suscríp-
cSones de! exíranjero nosu- . 
fren aiíeración. 
D E S P E D I D A D E TJET A C T O R 
•«ras 
A ORILLAS DEL RÍO KERT 
l a B I K ; 
1 L A C í t l l ^ M I A I T A I ^ T t J H C A 
E l estado de Segura . 
B m ñ a s noticias tenemos del e n t r a ñ a b l e 
SeKvirha. Su madre, en la carta de ayer, 
l acónic f lmcnte nos t l ice: 
«(Señores redactores de E l , DERATH: 
Escribo estas cuatro l í n e a s sólo para de-
cirles que m i Manolo sigue m u y animado. 
Ea me jo r í a se a c e n t ú a . Apenas ha tenido 
fiebre. Me e n c a r g ó muchos abrazos para 
todos. Suya a fec t í s ima , E l e n a Lacomba.» 
Esta es la caita m ü s consoladora de 
cuantas hemos recibido de Me l i l l a . Dios 
no pod í a desamparar las fervientes sfipli-
.cas que le d i r i g í a m o s tantos seres quer i -
dos del bueno de Segura. 
Los merodoadorea rí'enos asaltan una tienda en 
el monte Tahuima. 
MHULLA 27. Acabo dé tener noticias de 
un hecho ocunido en la madrugada de ayer 
en el monte Tahuima. 
En dicho monte hay establecida una tien-
da de campaña , donde se guardan l;)s heria-
mieutas con que se hacen los trabajos de 
explanación del í e r r e c a n i l en construcción 
de Nador á Zeluáu . 
Ayer de madrugada se hallaban custo-
diando la tienda de referencia tres moros 
leales, cuando u n numeroso grupo de me-
rodeadores se arrojó inopinadamente sobre 
los guardianes, tratando de matarlos para 
apoderarse del material. 
Eos leales se defendieron heroicamente, l u -
chando contra los asaltantes, á pesar de su 
mayor número . Un la contienda murieron 
dos de ellos, pudiendo huir el tercero, epie 
resul tó herido. 
Los asaltantes saquearon la tienda, la que-
maron y huyeron á campo traviesa con los 
objetos robados antes de que pudiese evi-
tarla la fuerza que desde Ja posición m á s 
p róx ima salió para .{{arles caza. 
Esta no pudo hallarlos, por haber huido 
en diversas direcciones. 
Juicio c o n i r a d i c í o n o . L a r r e a en las posiciones. 
H A B L A B A R R O S O 
m 
A las doce y media de la noche nos reci-
bió el vSr. Barroso, apenas había terminado 
de recibir la conferencia telefónica con el ca-
p i t án general de Valencia, que en otro lugar 
publicamos, y cpie el ministro nos en t regó 
amablemente. 
Hablando de su contenido, puso de relie-
ve lo calumnioso de las noticias que se han 
propalado sobre supuestos tonnentos aplica-
x j r \ r " : o Í E S " ^ r " ra: o 
jY íOaile casi Sng^ators'al 
PAHÍS 28. Le Fígaro ha publicado un 
U k m a m a de Londres diciendo que se si-
guen secretamente en aquella capital n.egpr 
eiaciones cncaimiuulas á eslablecét una alian-
za entre T u u | U í a ' y la Gran Bretaña , sobre 
la base de que la primera potencia renuncie 
á los derechos que" aún conserva respecto de 
Egipto 
í iplaMdGSj a F r a t e s a . 
ROMA 28:—La'Prensa, u n á n i m e , ekgia M 
actitud cordial de M . Barrero, embajador de 
Francia, en el curso de su entrevista con el 
ministro de Negocios. 
remi t ió -d ías pasados con motivo da su fies, 
ta onomást ica: 
• v'i-inplá/.rome en manil'estar á V . K. IA 
expresión do mi más vivo agradedmicnlo 
p'ir su atenta felicitación con motivo d<'» 
día de un santo, y le ruego se haga hlW-r-
préte de mis sentimientos, s impat ías , aeluai-
ración y car iño cerca de las fuerzas que 
guarnecen Ceuta.» 
Lo que dios el "Matin". 
PARÍS aS (3,15 t .) Desde Tánge r cotnimi-
can al MtiHn que con el carácter de nprovi-
sionamientos militares para la« fuerzas efi-
pañolas se han introducido en Laraehc, sin 
pagar aduanas, mercancías destinadas á co-
nuiciantcs civiles y cpie fueron reexpeniidaí 
al i tr tenór de Marruecos. 
Por el contrario, afirma el corresponsal del 
referido periódico que unos sacos de harina 
dirigidos al Cuerpo expedicionario francas 
estát i detenidos en Larache, á pesar del acuer-
do d. 1 Maglizen concediende) á ák¡bg& rsm'-
cancías franquicia arancelaria.—René Leval. 
Inglaterra y o! acierrio franoo-eepanol. 
PARÍS 28 (5,22 t . ) K l corresponsal del 
Matin eni Londres dice saber de buona fuen-
te que ¡nglalerra desea se coucierte el acuer-
do franco-español en una atmósfera de p á / , 
de buena voluntad y justicia. 
El Gobierno bri tánico estima que corres-
ponde á Francia y E s p a ñ a solas fijar las 
bases de su inteligencia. 
JtA opinión pública inglesa—añade el ci-
tado corresponsal- considera que por haber 
Francia librado todo Marruecos de una h i -
poteca alemana, el acuerdo de 1904 y el de 
Julio pasado entre Francia y Flspaña debeij 
modifie-arse en el sentido de que esta úl t i tua 
pague á Francia su parte de deuda.»—'Wen^ 
Leval. 
La actitud de España según "Le Tempo". 
PARÍS 28. E l periódicp La Temps publica 
un nuevo art ículo en el eme juzga sev^a^ 
mente la - actitud de Espaí la con respectó é 
la compensación de que se ha de tratar en 
las próx imas negociaciones. 
Le Temps estima que pronto Fspafia apre-
Sanidad Mi l i t a r Sr. Gómez Marques por 
los méri tos contraídos con su conducta he-
roie-a durante el ataque realizado por los 
moros el día 7 del corriente á la posición 
Tomasetti. 
E l general Larrea ha salido de Melil la 
para Ñaeloi, piopcam ndose visitar las posi-
ciones de Benibuifrur. Realizada su visi ta , 
regresará á la plaza. 
Los oficiales del grupo de ametralladoras 
aiectas á la primera brigada, Sres. Angulo, 
Cai rasco y -A'idrcu, han organizado un ban-
Alfombrns imitación persia. Pistilo ge'nc- quetc, (pie se celebró en la posición de Tcx-
ro ingles elcsde un chelín y diez peniques (hn, en una de las márgenes del Kert . 
á tres chelines la yarda (O'QI^), alfopfbras,I La mesa fué presidida por el coronel del 
yutes, rayadas y estampadas, estilo ho landés regimiente de Ceriñola, Sr. Tomasscti ; el ge-
desde francos i'.^o el metro cuadrado cíf. Sa- «eral Carrasec estuvo representado por uno 
MELILLA 28. .Se ha mandado abrir juicio' ciará más razonadamente la si tuación y sa 
cofitradietorio para conceder la cruz laurea- res ignará á lo inevitable, lo cual constitui-
da de San Femando al medico segunelo ele | rá para ella un beneficio positivo', sustitu-
lónii-a, elcsciicnlo 5 pos ico al ooiUado. 
Fencíe-ría, qninralla, y en general, todos 
los ar t ículos relacionados con la metalure-ia. 
de sus ayudantes. 
El adorno de la mesa 'cor. '^síló r n ;trcícor! 
militares y en flores silvestres, cogidas ( n 
. . . , . . . T-, .. ,1 dos á los detenidos por los sucesos de Cu-
y sostenida por los republicanos. D i j o el!llera> haciCJKi0 un cumplido elogio del ca-
Sr. A/.zati cinc ¡53 detenidos h a b í a n s e con-i pitan, general, Sr. E c h a g ü e , por la rapidez 
íesado autores de los asesinatos. Y efec-'con ha Procedido ordenando la diligen-
: cía de reconocimiento antes de que pasasen 
nvamente, por tales asesinatos sólo hay in.-is ^ y j e qUe pudiera alegarse por los 
cu la cárcel de Cullcra 22 presos. H u b i é - ! denunciadores epie el transcurso del tiempo 
"nos l ^ d o esto para ver basta d « u d e ¡ \ , ^ ' t ' ; ^ ^ ^ £ £ ~ ¿ 
alcanza la vi l lanía de esos hombres s i n ' sufridas. 
^ í i á . , que lo mismo in ju r i an á las Ins- Y «u i t i nuando en sus severas apreciacio-
• , 1 \ T 'nes, el Sr. Barroso eiuiso llegar a descubrir 
tiluciones mil i tares que a la N a c i ó n , á la ^ ^ ia campaña u n a r t í cu lo de 
qne suponen capaz de consentir tales su-, fondo de un diario de la i/.ejuierela, en el 
e¿SQg que sc iibnria epie, después de semejante 
campaña , no se fusilará á nadie. Y claro es, 
Pero tenemos m á s . l e ñ e m o s ante los ¡ comentaba el ininistro ele la Gobernación, 
ojos el dictamen de expertos facultativos I qhc & $ Gobierno tiene el capricho de fu-
silar ciudadanos, 111 siente la necesidad ele 
cuya honorabi l idad es intachable y cuya 
influencia po l í t i ca es bien dis t inta por 
cierto. 
¿ Q u ó r e s p o n d e r á n á esto los acusadores? 
¿ Q u e d i r á n los Sres. Azza t i y Bar ra l de 
esas ropas manchadas de sangre? 
La c a m p a ñ a es tá deshecha. A u n sin 
sin esas pruebas coiicluycntes, definit ivas, 
E l Radical de anoche nos explicaba la 
finalidad del plan. Decía que desp i tés de 
ostos rumores no era posible que se fusi-
lara á nadie. 
E s p e r á b a m o s la confes ión de E l Radi-
cal, ó r g a n o de los infames denunciadores. 
E n u n a r t í cu lo lo tenemos consignado 
ffpsolrQS. Ese era el t e rmino de la des-
honrosa p a t r a ñ a : i n t i m i d a r al Gobierno 
inás con los aullidos de fuera que con las 
voces de dentro, para que el castigo de 
'os asesinos de Cullcra fuera benigno. 
El Sr. Canalejas ha tenido la for tuna de 
i l ior tar los ruines p ropós i t o s de los repu-
'dicauos. Sólo falta que, como p r o m e t i ó , 
por el honor de E s p a ñ a , por l impidez de 
'a pol í t ica e s p a ñ o l a , por la dignidad del 
propio Gobierno, el castigo de los denun-
•iaelores, malos patriotas ó infames c iu-
dadanos, sea ejemplar. E s p e c t á c u l o s como 
-d que hemos presenciado estos d í a s , Ilc-
«OS de amargura, deben, desaparecer de 
ios pa í ses donde hu entrado la c iv i l izac ión . 
quitar vidas; lo qué" el Gobierno quiere, y 
lo qiic conseguirá por todos los medios, es 
el respeto á las leyes, que es el primer de-
her de todo Gobierno! 
Asimismo nos manifestó el Sr. Barroso que 
el presielcnte del Consejo de ministros ha 
recibido mul t i tud de telegramas protestan-
do del acto realizado por los denunciadores, 
y cpie, aunciuo muchos ele ellos son de per-
sonas significadas de Valencia, es tán tauv 
bién en gran número los remitido!-: por per-
sonas moelestas, vecinos de Cullera y Succ.i, 
protestando ignalinente de la denuncia y 
afirmando que ni allí se oyeron los gritos y 
lamentos de (pie en ella se habla, n i se tenía 
noticia de las torturas aplicadas á los presos. 
Nos elijo también que ante el juez, espe-
cial nombrado para la causa, y epre lo es el 
comandante Sr. Bellycr, habrán compareci-
do los denunciadores,! Azzati y Barral. 
; Antes de despedirse de nosotros, el señor 
Barroso nos ' d ió unaAlolorosa noticia. Acabo 
de telefonear—dijo-Acon la casa del señor 
Canalejas, y desde ella me dicen e|ue la hija 
del presidente camina con gran rapidez ál 
funesto desenlace de la enfermedad cpie la 
aqueja. 
EL ministro ele la Gobernación nos entre-
gó también un telegrama del. cap i tán gene-
ral do Valencia, Sr. Ivoliagúc, confirmando 
la noticia qiic damos en qtro lugar ele este 
número . 
E l telegrama de referencia dice as í : 
«Capitán general de Valencia á ministro 
de la Gobeinación: 
Ruége le desmienta que yo haya pensado 
en presentar la dimisión, fea completa con-
fianza que cu mí depositó el Gobierno y epic 
nunca agradeceré bastante; la libertad de 
acción de que cu todo momento he disbuta-
do, conforta y me obliga á continuar liasta 
dar cima á esta labor en beneficio del ord^a.» 
C o n t r a MÍ3 p e s í s t í a d o . , 
BERLÍN 28. Telegrafían ele Constantino»* 
pía que se abomina de llassan Karamauli , 
que ha renegado de Turejiiía, y cuya trai-
ción, s egún el Gioruale d'Italia, ha produ-
cido gran entusiasmo, y por la cual se le 
agasaja y glorifica 
F r s í & e s f t a c3a fess p e r i ó d i c o s -
ROMA 28. La Prensa protesta centra la 
prohibición que le ha sido impuesta á sus 
corresponsales de seguir las operaciones de 
guerra. 
L e s espfias-
ROWA 28. En Tr ípol i se ha detenido á 
un oficial turco que ha conseguido traspo-
ner las l íneas avanzadas de los italianos, 
l ia dicho qne es un habitante de la comar-
ca, que ha adoptado el traje de mujer para 
evitarse molestias. 
Se han dado órdenes para que se registre 
á todas las mujeres—al parecer—qne pasen 
ó circulen por las proximidades de las po-
siciones, con el fin ele evitar el espionaje. 
ÍSaEiasnos e n CorasfiaMíisíop^3* 
BKKLÍN, 28. Dicen de Constantinopla que, 
según una estadística hecha por la policía, 
actualmente, y á pesar de las expulsiones, 
existen en la capital del Imperio 8.800 ita-
lianos 
EO boy9 GnorPsao. 
BERLÍN 28. Ha producido viva sensación 
en CoiKslantinopla la noticia de que en 1 1 
combate libraelo en las cercanías de Tr ípol i , 
Enver bey, (pie mandaba á loa turóos vi< -
toriosos, resultase herido 
+ 
E l cónsul de España en Salónica llama la 
atención de los exportadores españoles acer-
ca de la favorable oportunidad que, debido 
á las circunstancias actuales., sc les- ofn > < 
para desarrollar el comercio de exportaeiém 
en T impi í a . 
A l electo, dicho cónsul participa que lev 
art íenlos que principalmeiitc sc importan en 
aquella plaza son los siguientes: 
Cates, arroz, buj ías , himados de algodón 
y lana, carretes de hi lo, sacos nuevos y usa-
dos, telas para embalaje, papóles de diver-
sas clases (para cigarrillos, para embalaje), 
cueros y pklcs , márined, quincaller ía , mcr-
ccria, géneros de punto, ar t ículos de drogue-
ría, agua:', minerales, etc., fósforos, harinas, 
vidrios, loza, cerámica, tejidos de lana y 
algodón, seda, jabones comunes y fines, 
puntas de París y clavos, plomo y otros mu-
chos designados con el t i tulo de aftftuip.s 
i divefSQS, como utensilios ele cocina, mne-
bíes; alfombra;-, perfumería , articule';; de Pa-
rís , cajas de caudales, conservas alimenti-
cias, quesos, pesca salada, licores, ecrveziis. 
a lmidón, naranjas y limones, a/.ufre, pas-
tas para sopa, instrumentos de música , ma-
te ríales de coiistrueción, nuiehlcs de ma-
dera curvada, etc. 
Indica también el referido funcionario los 
siguientes artículos españoles cuya _ impor-
tación podría intentarse con pro!; djiiidades 
,"deéxite): 
i Tejidos de a lgodón, franelas e;sL;mpad.is. 
indianas, vichy, cachemir, satín, shir t ing, 
céfiros, paños para paiit.duni.:-. d i i i i s , cahot 
doncma, aladjas, imitación bcyruth, géne-
ros de |ni i i io . mercería, tejidos j equard,; . 
I Te-jidos de lana. Todos en partiGwlal-j me-
rinos, cacheiUiráj chayacs, paños y noveda-
des. 
Seder ías , damassés , damasco, tramado de 
.setla, muselina, rasos lisos en negro y en 
[color, t a í í e tas , pita, esponjas» 
Cueros de todas clases, calzado y alparga- toé orillas del Ker t . 
tas. " 1 A l destaparse el Champagne, el coronel 
Harina, alcohol, "aceite de oliva, jabón pa-' Tomasseti p ronunc ió un sencillo y clocueñtí-
ra locador, para faenas caseras, aceite para simo brindu:, dedicando un réciicrdo á Tas 
jabón, i d . para engrasar, perfumería , ar t ícu- víct imas del combate del día 7. 
los alimenticios, eaeahuctes, quesos, arroz,! Se dieren entusiást icos vivas á E s p a ñ a , al 
a lmidón, licores, galletas, confitería, con- Rey y a l general García Aldave. 
servas alimenticias, epre no sean caras, sai-1 Han llegado los volutarios catalanes, en 
dinas en aceite. n ú m e r o de 55. De ellos, han sido destinados: 
Papeles para embalaje, cartón, papel para [17, al regimiento ele San Fernando; 7, al de 
cigarrillos. Cer iño la ; 13, al de Meli l la , y 8, al de Africa. 
Productos químicos y farmacéuticos, aguas QQS telanramas. 
purgantes. , n -1 c -r- V i v • - i 1 
Hilos de oro y de plata, falsos, plomo de M fllca,l11c * *** Fernando ha dmgulo al 
primera fusión, en barras de dos kilos, pr in- ¡*a»ft«> de Glicrra el Siguiente tele-
cipalmente. grama: 
Corchos, naranjas y limones. SAN FIÍRNANDO 27. Alcalde Manuel Gó-
Manifiesta, por ú l t imo, el referido cónsul , mez Rodr íguez , á ministro Guerra. Acaba 
que aunque la falta de una l ínea directa de llegar á ésta población el teniente de Ar-
de navegación cutre l í sp^üa y los puertos t i l lería, hi jo de esta ciuelad, D . José Sánchez 
turcos constituye una dificultad para el eo-1 García, herido en el combate del día 7 en 
nureio español en aepiellos mercados, cree el r ío Kert , recibiéndolo en la estación el 
cpic si nuestros exportadores se adaptan á ¡ Ayuntamiento y el pueblo en masa, vitorean-
las práct icas locales, podrían ensanchar c o n - ¡ d o á ese valiente oficial, al Ejérci to , á la 
sideiablemente la esfera de sus negocios' Marina, acompañánelolo hasta su domieilio. 
con dicho país . p j ministro de l a Guerra ha contestado á 
L-iss d e s i t i á s n e s c o n t r a líaSia» . este telegrama con el siguiente despacho: 
BKRÍ.ÍN 28. Se organiza con actividad el | "Le agradezco vivamente su atención en 
boycottage á I tal ia . La Comisión elegiela se 'hinne noticia del cariñoso y entusiasta re-
eoínpone de siete miembros, todos ellos ne-; t íhmiieiito hecho en esa ciudacl al teniente 
gociantcs de gran impeutaneia. E l presiden-1 de Arti l lería José Sánchez García , herido en 
te es quien recibe todas las informaciones,' el combate del día 7 en el no Kert , por-
da las órdenes y planea la guerra sin cuar- q"C me complace sobremanera el poder apre-
tel contra las mereaneías italianas. Esta Co-' ciar una vez mas los sentimientos de patrio-
misión, para obrar con más libertad, es se- tismo y de afecto hacia el elemento armado 
creta, y tiene afiliados secretos en las Ban-! demostrado siempre por ese noole pueblo, 
cas y Aduanas. La Comisión no tiene re- y en nombro del Ejercito y en el mío propio, 
.•.¿lamento alguno y se ignoran cuáles son le envío la expres ión de mi grati tud y le ruc-
sus recursos; pero su poder es grande. Tan- go salude á ese valiente oficial.» 
lo, que es materialmcutc imposible des-
embarcar meicancías italianas, siquiera va-
Larrea en las posiciones. 
MKULI.A 29. El general-Larrea, acompa-
yan en bue|i:cs de otras naciones y cuidado- ñ a d ¿ áe sus ayudantes capitanes Riquebre 
sámente disimulada su procedencia. K i c - ' p.,, , , , marchó ayer á. Nador, diriRiémlose 
nn Aga, albaiics muy del á la Comisión, y g (.{h.x]]0 & zc<-0 Ep femis, de Benibuifrur. 
que d ingio \os boycoiiages contra Austr ia , ^ ¿ á j m ^ estuvo en Ze luán , regtésanelo á la 
y «.recia, este ul t imo continua aun, ha (''-- pp,y,n ^ anochecer 
clarado que hará bqycotlar los buques, cual- , Vndstese en que la harka tiende á disol-
yendo por nn establecimiento práctiex) en-
sueños problemáticos . 
•<3>> '<9l>' <<Eo :<S» cS?) e®' <®)f5 «@> «®> '•»/> '<&> <<S> 
La nueva Empresa do EL DEBATE he 
adquirido el kiosco de la caile de Al-
calá, frente á la iglesia de ias Cala-
travas, donde se venderá la Prensa 
católica tfe Madrid, provincias y ex-
tranjero. A dicho kiosco podrán re-
mitirse suscripcionos, anunoins y es-
quelas para EL DF.EATt. Las oficj; 
ñas, Redacción y Adrni:i;str?,ci6n, han 
quedado instaladas definitivamente 
en el local de la ea!!e del Barqui-
llo, 4 y 6. La correspondencia deberá 
dirigirse al Director del periódico, 
0. Angel Herrera, o al Administrador 
y apartado de Correos núm. 46S, si 
fuera de asuntos administrailvos. 
(©> ( ® ) c®) «¿5>) <•©) <®) @ (®> Í®» «ce») c®» <<©> ({<&> «s 
i o n \mím 
TORTOSA 28. Ha llegado el maestro Pe 
elredl, siendo recibido en la estación por lat 
autoridades, los diputados á Cortes, Susfire 
daeles y un públ ico numeros ís imo, que H 
acogió con entusiastas aplausos y vivas. 
Kl acto de presentación y salutación sd 
verificó en la Casa del Pueblo. 
Esta tarde habrá Salve en la Catedral, y 
por la noche una función de gala en el tea* 
tro del balneario. 
Toda la población está engalanada, W 
cienelo colgaduras los edificios públ icos. 
En las calles céntr icas se es tán levantam 
do monumentales arcos con dísticos alusi-
vos. M 
pui a epic sea su uacionafidad, que intenten 
bnibir, el boycoltagc. K i c r i n Aga es presi-
dente de los dcscargaelores de buques. 
L o que dices« t a n o a p^asi iemer©». 
' M r o M 28. Dicen los prisioneros turcos 
y á rabes que duianle el combate del 23 con-
cehtraroh todo su esfuerzo sobre el centro y 
1 1 Banco izquierdo del enemigo, l imi tándo-
verse, ignorándose los acuerdos tomados en 
la junta oelebraela hoy entre los jefes de las 
distintas tribus rebeldes. 
De C e u t a . 
El "Alvaro di Bazáti". 
CIÍUTA 28. E l cañonero Don Alvaro de 
Jiazán ha sábelo de este puerto á verificar 
i.rur.a mera demostración sobre el flanco un pequeño crucero, 
do relio. ])e regreso de Te tuán ha salido para Tán-
¡•UÜMCU que ascendían á diez 6 doce m i l ' ger á bordo del vapor Apóstol el filántropo 
nombres las fuerzas de todas armas turcas1 español Sr. Mene^ndez. 
y á ' .dn s que tomaron parte en la acción. Ejeroicios de Artillería. 
Se calculan en 2.000 muertos y 4.000 heti- -. c £ Se l iai l realizado las anuncia-
dos las bajas turcas y á r a b e s ; cuanto a las ,)nu.bns de Hro al blanco en los grupos 
italianas, es imposible por ahora fijarlas eOn ^ bater ías 
c>if t i tud. 
Opinan las autorielades italianas epie han 
quedado limpios los oasis de tóelo elemento 
peí turbador, y por lo tanto, garantiela la 
scgurielad en las posiciones italianas por re-
taguardia. 
Sigue la rccogiela de armas y luunieiones 
(pie había escondidas en la ciudad. 
PARÍS 28. En Tobruck, 200 árabes ataca-
ron un destacamento italiano. 
La guarn ic ión , apoyada por el fuegej del 
FAna, rechazó á los asaltantes. 
1- i nl laion heridos dos italianos. 
3.'53 ár-afeos , r e c h a z a d o s . 
T n í m i . i 28. Los italianos han rechazado 
[oí ulMqnes (jtte á las (los, á las cuatro y á 
las seis intentaron, los- árabes contra el fíen* 
li i iHiidienal italiano, j i r incipálmente con-
tra la posi» ii'¡i <lel jjoze Beuwelian. 
Los aviadores continftan Jas exploracio-
:bcs. 
Los blancos estaban constituidos por bo-
tes salvavidas inservibles pura su objeto. 
Se han hecho excelentes y certeros dispa-
ros á distancias de 7.000 y 8.000 metros. 
Las bater ías (pie tomaron parte en los 
ejercicios estaban mandadas por los capita-
nes de Arti l lería Sres. Ayerza, Revira y Ol-
medo. La primera estaba montada con pie-
zas KTUPP de 39,5 cen t ímet ros , lá segunda 
con piezas del mismo tipo Munáiz Argue-
lles de 15 cen t ímet ros , y la tercera con ca-
ñones Krupp de 26 cen t ímet ros . 
Independientemente de estos ejercicios los 
bizn tamhién la bater ía del Cerro, mandad 1 
por el capi tán Roeaíort y montada con ohn-
ses de calibre 24. 
Las experiencias fueron- acertadamente di-
rigidas por el culto comanelante del Arma 
D. Patricio de Antonio. 
De Qasaet á Alfau. 
CHUTA 28. E l ministro de Eomento ha 
d i r ig ido al generar Al fan el siguiente tele-
|piamfi en» contestación al el general le 
I L a h u e l g a dle « f e r e z . I ^ n v i o 
f u e r z a s . 
JRKEZ 28. Por disposición del gobcrpadpl 
han marchaelo á varios pueblos de la íkmpi^ 
ña de Jerez m á s fuerzas de la Guardia civiL 
con m o t i v o de la huelga allí existente. 
U n t e l e g r a m a o f i c i a l d e l g o b e i v 
11 a d o r . 
«Me dice el alcalde de Jerez aumenta n ú ' 
mero de obreros epie abandonan trabajo 
la campiña , donde reina el mayor orden. 
1 Oreniio de obreros toneleros celebra tna'' 
ñaua , á las nueve, m i t i n con asistencia di, 
los presidentes de toda» las Sociedades obrcJ 
ras, para pedir solidaridad y conseguir ÍV 
seduoione paro del oficio, que existe desdi^ 
ú lp tna huelga en una bodega. 
Salgo para Jerez esta tarde.» 
Cesando en s de Noviembre en el cargó 
de gerente de EL DEBATE D. Tomás San 
chez Pacheco, suplica á cuantos tengan quf 
dirigirse á él particularmente envíen su co* 
r res pendencia á su domicilio', Arenal, 24. 
E L T E S T A M E N T O D E SA P E N E 
Dos mi l l ones y medio p a r a el E e s 
BACMI'CRKS DE LÜCHON (dcpATt miento d< 
la Alta Carona) 28. M . Albert Sapene, pro, 
pictario en Montauban y Lueiion, falleoid^ 
recientemente, ha dejado un testamento po i 
el que lega su fortuna, impér tan le elos m i 
lloncs y medio de í iencoe, al Rey Don Al? 
íonso X I I I . 
• Parece ser epie lo€ heredero» impugi iará t l 
el testamento. A 
\ h ¿ Q 2 9 d e O c t u b r e 1911 , 
0 
T E : Año II.-Num 
S e ñ o r director de .EL DEBATE,. 
M u y s e ñ o r m í o : Decía en m i c rón i ca 
M t e Ü Q r que 5C trataba de echar remien-
dos ú Uta s i t uac ión po l í t i ca , que esta en 
el aire, y hov debo decir que por muy 
buenos p ropós i t o s que existan, aqu í no se 
ha podido llegar á echar remiendos, te-
niendo que contentarse con unos ligeros 
hilvanes. 
Una de las cosas que por el momento 
se ha conseguido es el ofrecimiento de 
no entablar discusiones per iod í s t i cas entre 
loa diarios republicanos. Esto será flor de 
Un d ía . 
Para la a r m o n í a y uni f icac ión de- los 
partidos republicanos no creo llegue á i n -
f lu i r nada el Congreso ordinario del par-
t ido republicano p o r t u g u é s , que se inau-
gura hoy. 
, Los republicanos, hay que d e s e n g a ñ a r -
se que no sólo no se u n i r á n , sino que se 
van á desunir m á s , y en seguida. 
A q u í estaba esto hasta ahora divididlo 
en dos e jérc i tos , contrarios hasta la m é -
dula de los huesos: uno, los que forma-
ban el bloque; otro, el parlamentario demo-
c r á t i c o de Alfonso Costa. Pues bien; ya 
empieza á anunciarse que el bloque no 
c o n s t i t u i r á definitivamente un par t ido. E n 
cuanto se abran las Cortes s e - v e r á una 
d i sg regac ión del bloque, y esa d i s g r e g a c i ó n 
d a r á ai traste eon el Gobierno actual y 
•facilitará la vuelta al Poder do Alfonso 
Costa, el m á s radical y m á s importante 
hombre póbí icQ hoy. Y la vuelta de Costa 
fcerá la guerra intestina, encarnizada- y 
iviolenta. 
• Costa cuenta con. muchos partidarios y 
no ceja en su e m p e ñ o de ser él el ú n i c o 
que talle con la R e p ú b l i c a . ( Y por ah í 
v e n d r á i a muerte.) Como programa m í -
nimo para un i r , por el monu^ito, á los re-
publicanos, Costa propone: Pr imero, l i m -
Jwar el pa í s de conspiradores. ¡ A h , Ixdlo 
ideal para la R e p ú b l i c a ! Pero eso es u n 
sueño . Los conspiradores no sólo existen 
en el Norte , sino en el Centro y en el Sur 
del pa í s , y lo prueba el que en todas es-
ras latitudes se prenden diariamente cons-
piradores. N o me refiero á los que e s t á n 
en armas. A és tos , por ahora, es á los que 
nicuos temen. Segundo, Costa quiere n i -
ve lac ión del presupuesto para la rehabi-
l i tación del c réd i to p ú b l i c o . ¡ A h í es nada ! 
E l presupuesto me consta que se ha 
confeccionado hace ya meses; pero con 
i^ficií no despreciable. De ese déficit, que 
be* m á s s e ñ a s se le l l a m ó déficit de la 
Kcpública, p o d r í a dar á ustedes muchos 
detalles el minis t ro p o r t u g u é s que tienen 
asiedes ah í en M a d r i d , y uno de los de-
ial les es que el Minis te r io de que fo rmó 
parce no se a t r ev ió á presentarlo á las 
for tes . ¿ C ó m o se h a b í a de atrever, si la 
.H velación del presupuesto era la frase es-
'tercotipada en todo m i t i n de propaganda 
.republicana en tiempos de la M o n a r q u í a ? 
j Presentarse con el déficit tan censu-
rado ! 
Y no van á tener otro remedio, si el 
presupuesto ha de ser honrado, sincero, 
¡ Y vaya una decepc ión que t e n d r á el 
;l>aís! 
L o de siempre... ¡ Es tan fácil prometer 
.en la opos ic ión ! 
Alfonso t o s t a (que no es tá en el Go-
'bierno, y por eso lo dice) quiere que re 
gaste f ín icamente lo que hubiere de in -
gresos; pero entonces, ¿ q u é iba á ser 
de esas promesas al pueblo de grandes 
proyectos transformadores? Y si se suje-
tan los gastos á los ingresos, ademá-, i . - . . -
b r í a que hacer grandes alteraciones cu los 
servicios, porque las, rentas son hoy me-
nores y h a b r í a que tocar á lo existente, y 
nadie quiere sacrificarse. Quiere t i - . rb ién 
Costa una rev i s ión de contratos, especia: • 
luente del celebrado con el Banco de Por-
t u g a l . y si intentase esto, ¡ me r ío yo de 
todos los avisperos! ¡ Meterse con el Ban-
c o ! i Ad iós sos tén de este artificioso es-
tado financiero ! ¡ Qué ca ída . j l e pa í s m á s 
Estrepitosa v e r í a m o s ! N o se sa lvar ía a q u í 
nadie . 
E l 15 del p r ó x i m o , al abrirse las Cor-
tes, veremos c ó m o se va á encarrilar esta 
p i i i no rd i a i cues t ión de los presupuestos. 
A q u í el dilema es horr ib le . Sin Costa en 
el Poder no v iv i rá en paz esta R e p ú b l i c a , 
y Costa pregona por calles y plazas que 
una R e p ú b l i c a implantada en el siglo x x 
Henc que ser m á s radica] que la que quie-
re el bloque, y a d e m á s dice que es pre-
ciso darles algunas compensaciones á las. 
clases trabajadoras con u u p e q u e ñ o y jus-
to ÍÜCrijicio de parte de los ricos, y por todo 
eso-asegura que no puede unirse al bloque, 
porque- en él (en que figuran los p r inc i -
pales propietarios del Alcnte jo) encontra-
r á siempre opos ic ión para desarrollar su i 
programa. De manera que el duelo se ave-
cina y va á ser bueno. 
i Como que Costa, á quien Dios d é vida 
y s dud, ha de ser el mejor Paiva Coucciro 
•de esta desgraciada n a c i ó n ! 
Por m i deseo de querer enterar bien á 
esos lectores de la s i t uac ión ])olítica de 
a q u í , para que con m á s i n t e r é s puedan 
seguir su desarrollo, me he extendido m á s 
de lo regular . Quedan, por lo tanto, para 
mi p r ó x i m a c rón i ca detalles del o t ro gran 
avispero. La ap l icac ión de la ley de sepa-
rac ión de la Iglesia y el Estado, que ha 
debutado aqu í en el cuarto barrio, e l cual 
por-lo visto ;-:c ha tomado como campo ex-
penmenta] para la e x t e r m i n a c i ó n de la 
Iglesia ca tó l ica , que es otra parte del pr >-
gronia del radical Alfonso Costa, que por el 
c.iiaano que lleva, repito que ha de ser el 
p r imer restaurador de la M o n a r q u í a eti 
este buen pa í s . 
Quedo de usted m u y a fec t í s imo , 
E L C O R R E S P O N S A L 
Lisboa, 2- de Octubre de 
E M P I E Z A VA L U C H A 
l io úmm mvmm 
Ayer tardo se, reunió cu el Congreso, bajo 
la presídeucio del Sr. Aklecoa, la Junta cen-
tral del Censo para continuar el estudio de 
las consultas y reclamaciones que se han d i -
rigido. 
B N P R O V I N C I A S 
BARÍDIÍIÍOIVA 
BA«CIÍIÍONA 28. Anoche se celebraron en 
todos los distritos numerosos mit ins de pro-
paganda electoral. 
Los radicales y los partidos coligados (Je 
las dcreclias y de las izquierdas, tienen con-
vocados á sus correligionarios para la pre-
sentación dé eanddatos, unos, y señalar 
otros la conducta que ha do seguirse en la 
próxima lucha. 
Reina gnuule animación, poro' la tranuui-
lidad es absoluta. 
- Pasadas las eleciones municipales, los 
estudiantes celehraráú un mi t in monstruo 
en uno de los principales teatros de la ca-
pital en pro de la derogación del decreto re-
lativo á la provisión de las notar ías , quesera 
el comienzo de la campaña que en tal sen-
tido habrá de hacerse cu toda Cata luña . 
Por razones de prudencia, los estudiantes 
no quieren que esta campaña pueda ser apro-
vechada por los partidos polít icos á pretex-
de la propaganda electoral. 
—Rn el café Alemán se ha verificado una 
reunión con objeto de sumar elementos á 
favor del retraimiento electoral. . 
.Se nombró una Comisión que organice 
los trabajos de propaganda en este sentido. 
— E l Diluvio, á l->esar de la negativa del 
gobernador c iv i l , insiste en su número de 
ayer en la existencia del pacto electoral del 
Sr. Lerroux con el presidente del Consejo 
de ministros, agregando que entre los can-
didatos que el jefe de los radicales tiene en 
•cartera para la candidatura de Madrid figu^-
ra uno impuesto por el íSr. Canalejas, 3' que 
sólo así podrá entrar en el Ayuntamiento, 
por no luchar en la corte n i moretistas n i 
canalcjistas. 
Termina diciendo E l Diluvio que los re-
comendados por el Sr. Canalejas para la 
candidatura municipal por Barcelona lucha-
rán en los distritos quinto y sépt imo, y en 
ú l t imo extremo en el sexto. 
D O N F É L I X D E L A T O i ^ R E 
Ayer tarde, cuando salía de su domicilio, 
en el barr io de .Salamanca, falleció repentí-
inmcute, á consecuencia de un ataque car-
díaco, el concejal D . Fé l ix de la Torre. 
A l sufrir el ataque fué conducido inme-
diatamente al Gabinete Clínico de dicho ba-
rr io , pero, desgraciadamente, llegaron tarde 
los auxilios de la ciencia. 
E l Sr. Latorre militaba desde hace tiem-
po en el partido federal. 
I n i U l O 
La compañía de nuestro buen amigo don 
Tirso ha sufrido este a ñ o una importante 
variación. Pepe Santiago, el actor cuya gra-
cia inimitable, su gran talento artístico, y 
vis cómica le han hecho ser el mejor de 
nuestros actores cómicos, 110 figura este a ñ o 
en el elenco de la Comedia. 
La sust i tución de .Santiago no era empresa 
fácil de resolver. A l fin, tras muchos traba-
jos, pudo el Sr. Escudero hallar un susti-
tuto digno del actor que se alejaba de su 
compañía . E l sustituto fué Mendiguchía , ac-
tor que reúne en sí apreciables aptitudes y 
ya consagrado por los públicos del Español 
y de la Comedia. 
Las otras bajas en la compañía no pre-
ocuparon poco ni mucho á D. Tirso, pues 
las sustituciones fueron fáciles y rápidas . 
Y anoche, después de breves ensayos, se 
verificó la inaugurac ión de la temporada con 
la misma solemnidad, el mismo numeroso 
y aris tocrát ico públ ico de todos los años y 
con un resultado ar t ís t ico algo deficiente, 
que era lo que no ocurría hace mucho tiem-
po en el regio coliseo de la calle del P r ín -
cipe. 
La obra elegida para presentación de la 
compañía fué la sa ladís ima comedia de Ar-
niches, Paso, Abat í y García Alvarez, t i t u -
lada Genio y figura, que fué acogida por el 
selecto público con las mismas muestras de 
regocijo y entusiasmo que el día de su es-
treno. 
E l protagonista de la obra, el calaveróu 
Pepito Bedoya, fué desempeñado por Men-
diguchía , quien tuvo que luchar toda la no-
che con el imborrable recuerdo de Santiago, 
que hizo de ese t ipo una verdadera creación. 
E l trabajo de Mendiguchía , aunque bas-
tante acertado, fué muy discutido, hacién-
dose comparaciones de las que el crítico hu-
3'e por creer que «siempre son odiosas». 
Itouafé, en el papel de Carra ta lá , y V i l -
ches y la Alba en los suyos, estuvieron co-
mo siemnre, lo que equivale á decir que su 
trabajo fué admirable. 
Curia piralíciaje M é r p Rsplares 
Por un decreto pontificio de 15 de Octu-
bre, firmado por su eminencia el Cardenal 
Vives, Prefecto de los religiosos, lia qiuM.i 
do constituida arf. nutiim Sánela Scah la 
Curia Ceneral iciá de los Clérigos Regulares 
Tentinos, residente en S.Andrea dclla ]'al'u', 
de Roma, con la siguiente denominación de 
cargos: 
Prepósi to general, reverendís imo padre 
Francisco de P. Ragonesi; consultores gene-
rales residentes: primero, muy reverendo pa-
dre Domingo Motiló, procurador 3' vicario 
general; segundo, ifíiiy reverendo padre Juan 
P. L i c i o t t i ; consultores generales no resi-
dentes: primero, muy reverendo padre M i -
guel J. Cerda, provincial de las Raleares; 
segundo, muy reverendo padre bernardo 
Montol iu , provincial de Cata luña ; secretario 
general, muy reverendo padre R a m ó n A l -
timiras. 
La beneméri ta 5' an t iqu ís ima Orden de les 
Clérigos Regulares de San Cayetano ha en-
trado, con la nueva organización, en un pe-
ríodo de actividad, dispuesta á secundar los 
deseos del Sumo PontíTice, que cifra en ella 
sus más lisonjeras esperanzas para bien de 
la Iglesia y de la sociedad. 
E l hecho del capi tán González Gamo nos 
obliga á dar con alguna extensión la noti-
cia del p róx imo Concurso de aviación m i l i -
tar. 
Este se verificará en Reims el venidero 
mes de Noviembre. 
He aquí las diversas pruebas á que deben 
.someterse los c o n c u r s a ü k s autos de ser auto-
rizados á tomar parte en la carrera de velo-
cidad que debe establecer la clasificación de-
finitiva: 
E l recorrido será de 300 k i lómetros , cou 
•dos pasajeros y la carga completa. 
Las pruebas se rán : 
i . " Aterrizaje en tierra labrada (recorri-
do de 50 k i lómetros de Reims á Montcornet. 
A la llegada, el aparato será desmontado y 
conducido al punto de partida). 
2.11 Aterrizaje en un campo sembrado. 
3. a Aterrizaje en un semorado de arena. 
4. a Vuelo de velocidad á carga entera con 
aprovisionamiento completo para el recorri-
do Reims-Maumelon-Reims (50 k i lómetros) 
á una velocidad de óo k i lómetros por hora. 
5. a y 6.a Vuelo de altura. Elevación á 50a 
metros, como m í n i m u m , en menos de quin-
ce minutos, con carga completa. 
En todos estos vuelos los pilotos deberán 
llevar con ellos dos pasajeros y 300 kilos de 
carga. 
Hasta ahora van inscritos 31 aviadores m i -
litares, cuatro menos que en las anteriores 
pruebas, que se inscribieron 35 aparatos, de 
ellos 20 biplanos y nueve monoplanos. De 
los primeros fueron seis Breget; dos, Man-
ricé Farman; Voisin, tres; uno, Cuanda; 
dos, Gaupy; uno, Savay; uno, Ast ra ; uno, 
Ast ra-Wright ; tres, Hei i ry , y de los segun-
dos, uno, Antoinet te; dos, RÍer iot ; uno, Mo-
ranne; uno, H e n r í o t ; tres, Deperdussin; 
uno, Nienpor; dos triplanos y cuatro que 
desconocemos, logrando hacer todas las 
pruebas los aviadores Renaux, Fischer y 
Wcimman. 
De estos vencedores, el primero pilotaba 
un biplano M . Farman de 70 caballos, el se-
gundo un H . Farman de 70 HP. , y el úl t i -
mo un monoplano Nicuport de 100 caballos. 
¿L lega remos á ver esta clase de Concur-
sos en E s p a ñ a ? v . 
I Q I I . 
"•• ' m i n w i i i i ' - » 9- -ncrmsBat 
id © en el 
¿ E s posible que se consientan en la.capi-
tal de Efepaña desmanes como los que ocu-
rren en Madrid ? N i hay autoridades ni 
hay nadie, puesto que los chicos, hasta en 
sitios céntricos, apedrean á los t r anseún-
tes; jóvenes barbilnuipiñof; tienen á bien di -
r ig i r toda dase de frases molestas á dignas 
^ciioras qué tiem-u el descuido de pasar al 
lado de séníéjantes beduinos. 
Vimos ayer cu la plaza de Santo Domin-
go, á las odio de la noche, un bocho verda-
d( ! iiiK-uto inaudito: Tinos cuantos mucha-
chos, que salían de nn centro escolar, ape-
drearon riieñanjente á dos distinguidas per-
sonas, sin que apaveciescu n i agentes de v i -
-gilanci;!, n i guardias ni nadie. 
¿ E s posible v iv i r a.n? ¿Pueden tolerarse 
de r.'.am-s como cí citado? ¡Por Dios, señor 
Fernández del Llano y . gobernador c i v i l ! 
¿ H a y autovidados cu Madrid ? Creemos que 
no, 5' si los abusos se suceden, procederemos 
contra las autoridades, que se hacen—al p;> 
«•'ícer- solidarias de tanta barbarie. i 
EL OIA EN LA DIPUTACIÓN 
L a a e s i é n do ays ra 
La sesión celebrada ayer por la Diputación 
provincial careció de in terés . 
Aprobada el acta y leído el despacho or-
dinario, fueron aprobados varios dictáihencs 
de las Comisiones de Beneficencia y Fqíuen-
to, levantándose la sesión. 
S 
L a descer ! :«Oxa d e u n c a n c o j a í r a d i c a S 
V a r i a s easiticias. 
P.VRcra.oNA -26 (12,15 t . ) Es muy comen-
tado el acto de descortesía que se dice^ co-
metió en el banquete celebrado en el T i b i -
dabo, en honor de los marinos argentinos, 
un concejal radical. Este, después del br in-
dis del marqués de Marianao, dijo unas 
cuantas vulgaridades de bastante mal gusto. 
E l comandante de la fragata Presidente 
Sarmirnto b r indó por los Reyes de E s p a ñ a , 
los más jóvenes de' todos los Monarcas 3' los 
más queridos en todo el mundo. 
I/os* comensales oyeron de pie este brindis, 
menos el concejal aludido, á quienes mira-
ban los oficiales argentinos con extrañe7.a, 
sin atreverse á pedirle explicaciones de su 
descortesía, por respeto á los demás asisten-
tes al almuerzo. 
Algunos oficiales de la fragata argentina 
han marchado hoy, á pasar el día, á Montse-
rrat. 
Regresarán esta noche. 
—Ha quedado resuelta, por medio de un 
acta, la cuestión personal entre dos perio-
distas, de que ayer d i cuenta. 
Llama la atención cine los respectivos 
periódicos en que los dos contendientes es-
criben publiquen hoy, con todos sus deta-
lles, el curso de esta cuest ión, que no ha 
podido ser llevada al terreno del honor por 
denuncia hecha á las autoridades. 
- -Ha regresado á sus respectivos puestos 
Tras lado de penados. 
Ai.c.KorRAS 28. Han salido en el tren cor 
neo de esta m a ñ a n a 64 penados de Ceuta 
con destino al penal de Puerto de Santa 
María. 
Dos coches celulares sa ldrán t ambién ma-
ñana cou nuevos penados al mismo' destino. 
P c l i o i t a c i ó n al s e ñ o r Auuon. 
CAmz 28. E l Ayuntamiento ha acordado 
felicitar al ex ministro Sr. Anfión por su 
nombramiento de senador vital icio, como 
premio á sus dilatados servicios á la Pa-
t r ia . 
Regalo de un aeroplano. 
ZARAGOZA 28. En Caspe se I1J1 abierto 
una suscripción á fin de contribuir al rega-
lo de un aeroplano que ha rá el Círculo M i -
litar de Madrid al capi tán de Caballería se-
ñor Conzálo/, Camo. 
l in el C i r c u l o conservador. 
BILRAO 28. .Se ha celebrado en el Círcu-
lo conservador una velada necrológica en 
licuor del marqués de Casa Torres, diputado 
que fué por el distrito de Durango. 
A l comen/a r el acto se leyeron sentidas 
cartas de adhes ión de los Sres. Maura, La 
Cierva, Dato, Allendesalazar, Sánchez Gue-
rra y otros. 
Pronunciaron discursos el presidente de la 
Juventud conservadora, varios senadores y 
diputados y , en nombre de la familia del 
finado, el Sr. Salazar, ex presidente de la 
Diputac ión provincial. 
Tortosa en fiestas. 
TORTOSA 28. Ha llegado el gobernador 
c iv i l y numerosos forasteros para asistir á 
las fiestas. 
vSe ha cantado una Salve en la Catedral, 
concurriendo el Obispo, autoridades, Cofra-
días y numerosos fieles. 
E l general Pldxl . 
CAmz 28. E l ministro de Marina se ha 
quedado con su familia en San Fernando. 
E l gobernador ha marchado á Jerez para 
ocuparse de la huelga de los obreros del 
campo. 
Estos es tán pacíficos, pero perseverantes. 
Mañana se reun i rán los toneleros para se-
cundar la huelga. 
La Benemér i ta y la Guardia foral recorren 
los cortijos. 
En Chiclana se desprendió un balcón, re-
sultando tres heridos. 
Procedentes de Larache, han llegado 12 
enfermos. 
c 
Los individuos de Clases pasiva* cpie tie-
nen consignado' el pago de sus haberes en la 
Pagadu r í a de esta Dirección, pueden presen-
tarse á percibir la mensualidad corriente, 
desde las doce de la m a ñ a n a á las cuatro de 
la tarde, en los d ías y por el orden que á 
cont inuación se expresan: ! 
Día 2 de Noviembre. 
Montepío M i l i t a r , de la F á la L l . Jubila-
dos. Comandantes. 
Día 3. 
Montepío M i l i t a r , de la M á la Q. Monte-
p ío c i v i l , de la M á la Q. Tenientes. Alfére-
ces. Marina. Cesantes. Secuestros. Remune-
ratorias. 
D í a 4. 
Montepío M i l i t a r , de la R á la Z. Monte-
p ío C i v i l , de la R á la Z. Capitanes. Plana 
mayor de jefes. 
Día 6. 
Montepío C i v i l , de la E á la L L Tropa. 
Día 7. 
Montepío M i l i t a r , de la A á la E. Monte-
pío C i v i l , de la A á la D . Coroneles. Tenion-
tes^coroneles. 
Días S y g. 
Altas, supervivencias, extranjero y todas 
las nóminas sin dis t inción. 
Día w. 
Retenciones. 
IFL XJ E O- O 
mmm 
Tenemos un Ayuntamiento que no nos 
lo merecemos. N-o crean ustedes que precisa-
mente por eso voy á pedir que nos lo qui-
ten; al contrario, voy á pedir al Sr. Cana-
lejas que de las p róx imas elecciones muni-
cipales excluya al nuestro, para que n i uno 
solo de los actuales- concejales cese en su 
cargo y se pe rpe túe así ín tegro , el actual 
A3 'untamiento, que ha conseguido hacernos 
amable la vida y que á pasos tan agiganta-
dos marcha hacia la perfección en lo que á 
las vías públ icas se refiere. 
Yo sé cjue ha3^ descontentos insaciables 
que todavía tienen la audacia de quejarse 
del gavimeiito detestable de la mayor ía de 
nuestras calles, de la escasez de alumbrado 
en cuanto nos apartamos cien metros del 
centro, de la absoluta carencia de agua en las 
LA O R O N E S F E R R O V I A R I O S 
Al llegar ayer á Madrid el tren correo de 
Badajo/, doscondioron do él y pasaron á la 
inspección de Vigilancia D . Juan Ortega 
Bellver y su esposa, doña Eulalia Vives Ga-
llego, formulando una denuncia por la des-
apal ic ión de un cabás, conteniendo alhajas 
por valor de 5.000 pesetas, el cual les fue 
sus t ra ído dentro del coche de primera clase 
en que el matrimonio viajaba. 
Según manifestaroh los denunciantes, y, 
ateniéndose al relato que hizo un ingeniero 
agrónomo que en el mismo departamento 
venía , entre las estaciones de Urda y Vébe-
nos, y durante una parada del tren, el cita-
do ingeniero, que so hallaba entregado ,al 
deSeánSo, fué despertado por i*n ruido extra-
ño, observando que un hombre abría preci-
pitadamente la portezuela del coche, arro-
jándose á la vía con nn cabás en la mano. 
Suponiendo cpie se trataba de nn robo., 
avisó á sus compañeros de viaje, haciendo 
sonar t ambién el timbro do alarma. 
La pareja de la Guardia c i v i l que iba de 
servicio en el tren pract icó uu minucioso re-
conocimiento, sin resultados. 
C O N T R A . N U E V O I M P U E S T O 
D o s m á t i n 8> 
PALMA DK MATJ.OUCA 28 (4,15 t .) Maña-
na se celebrarán dos mitins, seguidos de 
manifestaciones, para protestar contra el 
impuesto' sobre las carnes, que se propone 
establecer el Ayuntamiento con . objeto de 
sustituir los consumos. 
Dichos actos son organizados pot; la f e -
deración obrera, la Agrupac ión socialista y 
otras Sociedades obreras no federadas 
T i c t o r i a <1© l o s i m p e r i a í e s . 
BERU'M 28. Dice un cablegrama fechado 
en Pekín , que comunicamos con todas las 
debidas reservas, que las tropas imperiales 
parece que se adueñaron nuevamente ayer 
de Hankeu, apoderándose de muchos caño-
nes y causando á los rebeldes bajas conside-
rables. 
+ 
PEKÍN 28. Un despacho oficial confirma 
que los imperiales han vuelto á apoderarse 
de la ciudad de Hankeu. 
Parece que las tropas imperiales han teni-
do 40 muertos, de los cuales tres eran ofi-
ciales. 
Los revolucionarios perdieron 400 hombres, 
entre los cuales, un comandante de Ar t i l l e -
ría, y 30 cañones . 
Í J H dÍ23]Í«iÍO01. 
LONDUIÍS 28. Circula el rumor de que el 
Gabinete de la China está dispuesto á pro-
sentar la d imis ión , en vista de la actitud 
de los senadores en la Asamblea nacional 
I P o M a c i o n c s r e c s a p e r a d a s . 
PEKÍN 29. Los imperiales han recupera-
do dos poblaciones que hab ían sido tomadas 
por los rebeldes. 
E l lunes se reanudará la circulación del 
tren entre P e k í n 5' Hankeu. 
Se aprueba la gest ión practicada " 
irector del Insti tuto de Cuenca co« m $ 
el suministro de aguas á dicho eJaS*? d ' ieho^L '
miento, y se declara que no procede ^ C1-
der las funciones docentes del nnsiim P011' 
Se autoriza al catedrático de 'roí,.:,; , 
Ju l ián Besteiro, para ausentarse quino' 'A0" 
de su residencia oficial. c 
+ 
Resolviendo una comunicación r e l v 
a nombramiento do maestros i u torhWT3 
cho por la Junta provincial do 1 S i he-
se declara que la lista de aquéllos, 0 ' ? ^ 
por la ponencia, no os ejecutiva s nn "lla 
necesita la aprobación de la corros, n ^ , ^ 
te Junta provincial, quedando á l o l n,?!^-
tes la facultad de comunicar al i t e e t o r S f ^ 
razones que tuvieren para no estar c^t 
mes con la definitiva. So dispone. a d S f 
que cualquier t ransgres ión que •-• • .-U < 
en los referidos nombraimontos d e b ? ^ 
puesta en conocimiento del Recturado v T\ 
ministerio, por los jefes de sección. y (k} 
mi » w ^ o P O M B a a » » » . / •n . - . -^-yi ra •.., . „ 
E l i t i e m p o 
Octubre, i.a mpjór^ MADRID. 28 do 
mos Dagado c-ou-creeos. El fuerte yk-nr,, ¿ Í \ t f 
qm 011 algunos uiomontos do la Urdo do -v, ,. 1' 
ennzo lioneros do viento lumieanndo, u ,s n»,,/ 7 
K-stu; a.yoi-, en ol sentido d¡rocío do h- ^ Q M 
hoy. en lo asii-ro del día. 1'""Draj 
Fué íhr.-anto la inadrugada última la inínima 
ponUm-a do 1.7 «rudos; a la.s .-.(-; do h mafit^ 
mai-eaban los toiuiómotro:; Ó,S. !) .', ias mirn- w '" 
S mecho:día y á las ti . s d-- la tan!,. ] ' " i " ' 
UUUUI n 1 /. 1- - 1 • 'na. CMOK») : 11,1 á la somin-;' 
Sa;iiaiVÍoi 
P r o t e s t a n d o c o n t r a l a d e n u n c i a 
VALENCIA 2S. E l Ayuntamiento de Culle-
ra, los presidentes de numerosas. Sociedades 
y algunos vecinos de aquella localidad íi ui 
telegrafiado al general Echagüe protestan-
do contra los supuestos martirios inferidos 
á los presos. 
Por las Capi tanía general han desfilad^ 
hoy millares de personas en prueba ele afl. 
hesión al general Echaírüe. 
A las cinco menos cuarto de la madru-
gada de hoy nos dicen por te lé fono que 
acaba de espirar Rosita Canalejas, la pre-
ciosa h i ja de nuestro i lustre presidente del 
Consejo. 
La angelical enfenuita ha debido su-
f r i r , antes de volar al cielo, una agon ía 
por d e m á s dolorosa y larga, porque ano-
che, á los doce y pico, di jo ya el señor 
Barroso á los representantes de la Prensa 
que la hi ja del Sr. Canalejas h a b í a entra-
do en el p e r í o d o agón ico . 
Rosita Canalejas muere á los tres años , 
cuando con sus caricias y halagos sabía 
contrarrestar en e l co razón paterno las 
amarguras que lleva consigo el ejercicio 
del Poder. 
Nosotros nos asociamos de todo cora-
zón á la inmensa pena que en estos mo-
mentos aflige á los s e ñ o r e s de Canalejas. 
Recomendamos á nuestros lectores que 
al dirigirse á las casas que anunciamos 
les adviertan que lo hacen por haber visb 
la inserción de su anuncio en E l , DECATS. 
i i i i yu yo M M W I ff « • 
la Guardia c iv i l que se concentró en Ma ta ré cuaí10 quintas partos de Madrid y del as-
con motivo de la colisión en dicho pueblo í P0^0 ,(le a.c1uaV ?fVca?b clue. Presentan casi 
E l vecino de Tarros (Lérida) D . Jaime 
Berné marchó hace pocos días á Tárrega 
para hacer una importante compra de tripo, 
llevando en un bolsillo interior del chaleco 
una cartera conteniendo la suma de cuaren-
ta y ocho m i l y pico de pesetas en billetes 
del fíanco y nn ta lón del mismo al portador. 
A l echar mano á la cartera para pagar 
se encontró con que hab ía desaparecido ésta, 
y creyéndose víct ima de un robo puso el 
hecho en conocimiento del cabo de la Guar-
dia civi l Vir ia to Navarro, quien en unión 
del guardia c iv i l José Gras, comenzaron á 
efectuar las consiguientes investigaciones. 
Después de tomar varias declaraciones, y 
sospechando que la cartera la hubiese per-
dido el dueño, los dos individuos del bene-
mér i to Instituto se dedicaron á recorrer so-
los á u r a n t e toda la noche, y a lumbrándose 
con un farol, los caminos y las sendas re-
corridas en su viaje por el Sr. Berné. 
A l fin, y entre "unas matas, los referidos 
guardias encontraron la cartera, que le fué 
llevada y entregada ante testigos á su due-
ño', quien quiso primero gratificar con una 
importante suma al cabo, y viendo que éste 
se negaba, in tentó , hablando á solas con el 
guardia, que éste la aceptase, cosa á que 
también se negó , contestando ambos que' 
sólo habían cumplido con su deber. 
Aunque son hechos éstos á que nos tienen 
acostumbrados los benemér i tos individuos 
de 1« Guardia c iv i l , merecen hacerse públi-
cos para satisfacción de quienes visten tan 
honroso uniforme. 
le 
de radicales y republicanos de la conjun-
ción. 
—Bajo la presidencia del comisario regio, 
Sr. Alvfirado, se ha reunido anoche la Co-
misión de aguas, y después de uu Inrgo de-
bate, se acordó suspender la sesión, para 
reanudarla m a ñ a n a , á las seis de la tarde, 
porque la mayor ía de los concejales que for-
man parte de la Comisión tienen que asistir 
á la sesión extraordinaria del Ayuntamiento 
y de la Junta de asociados, para discutir los 
p resu p u estos extraordinarios. 
—Ha sido denunciado E l Proírreso de ayer 
por un art ículo que trataba de los sucesos 
de-Es1elogiado el servicio nrestado por el 'fuestra crónica local deberemos l lamar «de 
delegado de la Policía Sr. Carbonell, qne ha ilas canast i l las». 
detenido una banda de malhechores que re-! { ̂ ' e m o s tau dis t ra ídos que no hayamos 
cicntemente hicieron un robo en la calle : 1!'.,í k1ü la P ^ n c i a bienhechora de osa me-
Condal, importante algunos miles de pese-jtlia docena do cestas, llamadas á urbani/.ar 
tas. iP^i ' completo el aspecto de la villa reco-
Los detenidos son cuatro hombres y dos 1 giendo en sus desmedrados senos todos los 
mujeres, habiendo encontrado en poder de ' Papeles que autos arrojábamos al suelo? 
ellos gran número de alhajas robadas, con- i lo confieso con pena, no me había 
fraudóse en que aparezcan las restantes.— dado cuenta de la importante reforma hasta 
D o » m i t i n s . I ail0.c!ie.'. al l)asar l)ur frente al ministerio 
todos los barrios de la capital. Yo sé que 
otros, impacientes, se lamentan porque ape-
nas caen cuatro gotas, hay qne añi lar por 
Madrid en zancos. 
i Los muy comodones! Peor es tán en Ve-
necia, que . tienen que ir embarcados, y no 
se quejan. 
En cuubin, los muy ingratos, no se fijan 
en que nuestro nunca bien ponderado A y u n -
tamiento está haciendo por el ornato de la ca-
pital veidadoras proezas, cine el pueblo, 
siempre iugnito, n i ha querido apreciar n i 
aplaude en lo que vaíeá. 
Yo quiero «dosfacer ese entuerto» y rom-
per una lanza por el Ayuntamiento, que en 
n ú c e o s . 
los presos por delitos políticos y ; P10"1"11 q^e era un cosco para recoger pape-
nrante los ú l t imos sucesos. i^es' clue justifica la siguiente definición: 
Rogamos á nuestros corresponsales ad-
viiuistrativos que se hallan en descubierto 
con esta Administración se pongan a i co-
rriente antes, de fin de me.s, pqra evitar, ta 




Tiste m i t i n se celebrará en la barriada de I ¿ Qué es xmiX Pesta ó caivastilla do las pues-
Pueblo Nuevo. j tas por el Ayuntamiento.? Un recipiente át-
—Ha llegado en el expreso de hoy el se-* re(leclor (lcl cüaí se t iran los papeles que 
ñor Lerroux ¡los t r anseún tes no oucuentian út i les . . . para 
L a toanda municipal m a d r i l e ñ a . 'alguna-otra aplicación. 
BARCELONA 29. Ha llegado la banda nm- ' t(xlos "10!;los' a!abe^os 1:1 sabia á i í i P 0 -
nicipal de Madrid, siendo recibida por los sicion que h a r á que los t ranseúntes no tiren 
socios del Centro Madri leño. ia? ííuel0 mas P-U^los... qm- los que no los 
vSe ha celebrado el banquete con que obse-, sm'rni ' y Pula,no-; f)'"s continúo por esc 
quiabau las autoridades á los marinos ar- caim110' ^ pi'-nto v. unos cu las cscjuinas 
gentinos. jde nuestras calles ceniceros para dejar las 
E l local estaba adornado con banderas es-'P11'1^* '}'•' "p8 ^'K 'pos , burletes para evitar 
pañolas y argentinas. jlas corriontos do áirt*; limpiabarros para no 
Asistieron el general Weyler, el Sr. Por- ' ® ^ W c ' ^ ' 'v; ^n'-los, etc. 
tela, e l . marqués de Marianao, representa-j Vo propongo ¡niciar una su.-cripción po-
ciones oficiales, cónsules y marinos. 
Se ha brindado por las' naciones lienna-
nas, por sua Soberanos y por su Mariua. 
E l comandante de la Sarmiento ha resu-
piidp Jos bdndií? en un^ctQcuente dúscur.'io. 
El acto ha terminado á los acqrdes dfi jo» 
hii ' , ' ios areeutUio y, d^í^s^af*'» 
pular para regalar á nuestro preclaro M u -
.nicipio una canastilla do honor, acompa. 
fiando al presente una respetuosa solicitud 
paia que el escudo de la villa y corte os-
tento en lo sucesivo un oso, un madroño y 
n m cesta. 
F I C A ROO D E F U E N T E S 
Retrato dsl caballera de la mano al pecho. 
Soneto postumo dsáicado á Almogusra» 
Ojos noprroK, scrona la mirada, ' 
mirada de solcLvIo y do Ceyento; 
la barba a;;'Kla. pfilia& la mixto', 
y en el pocho la inano descarnada, 
Acaso ante cahaHa, dominada 
por 8ii espiiitn enérgico y valiento, 
fué OÍl Mondes ol terror de brava genio, 
quo moría por ven-sc libertad.".. 
Tal vez su pnlcra y ai(i#ñlqfi0 mano 
encendía i.-is llama!; de nn bracero, 
donde la l'V tostuba á un mal cristiano, 
pues su alma de espaílol y cnbail,'ro 
era dura con 10Una boja de aero 
forjada sobro un yunque toledano. 
JOSE V. ALCAfilZ 
TOMEUTAJÉ I^0AC10r-JES 
Brt.nAo 09. A media uobhe so lia dosenca-
denado una tiomba de ájgjia que lía inunda-
do la.s r dk.-., qucdaiulo intransitables el bu-
levar, la pla/a do An ia j í a , ol puente de l 
Arenal y la calle del Covreo. 
t a gente se reíiifíió en los cafés, pero el 
agua rebasó pronto las acoras y en t ró en las 
tiendas. 
. Los bomberos es tán trabajando activr 
te para achicar el, agua, cspooialnioul 
los barrios extremos. 
A las dos de la madrugada con t inúa fu-
nosamente la tormenta. 
— E l vSr. Echevarrieta ha confeccionado la 
candidatura republicana, qué ha sido apro-
biáda por la Junta municipal. 
la ioharáu nueve candidatos unidos y ciu-
co socialistas. 
La Junta ha acordado, en vista de la cam-
paña de Liberal, declararlo ol boycot y 





La Dirección genornl de Obras públ icas ha 
disimosto, en vista de la instancia presou-
tada por varios aspirantes á exámenes pnra 
ingresar en ol Cuerpo de delineantes: 
^i;0 Quo den principio los exámenes el 
día 10 del p r ó x i m o mes de Enero. 
r;.0 Queda prorrojíado Insta el 20 del 
p róx imo mes de Diciembre el plazo para 
completar la docuineutación á los que pio-
sentarou la instancia solicitando examen á 
su debido tiempo. 
Suplicamos á los señores suscribieres 
de provincias y extranjero que al hacer 
la renovación tengan la bondad de acom-
pañar una. de las ¡ajas con que reciben 
E L DIÍBATS. 
Sigamos la descripción. 
Como un pavo real se levanta, muy oron-
do, el encargado de hacer el resumen de 
esta gloriosa reunión, y con voz fatídica, 
encrespado el pelo y agitando sus nnembt'03, 
dijo: aPara desgraciado, yo, que ni aun sé 
quién soj'. Muchos son los nombres y dicte-
nos con que me llaman los hombros, pero 
sólo respondo al gráfico nombre do Pincha-
panes, con que tan sabiamente me bnutfzá 
Cara de Santo. Como ya sabéis , vengo del 
pueblo y voy al pueblo, ó lo que es lo mis-
ino, soy del moco a t rás . La constancia es mi 
flaco, pues cu m i corta carrera política «pie 
he realizado catorce evoluciones. Me crió 
junto á un cura. ¡Oh, dulces cadenas! 1' 
cuando fui manumitido, de uu salto 1110 plan-
té en la República, pero en ol camino Uc-
pecé con la Tabacalera y le b inqué el ávido 
diente de mis iras. D i otro salto, y caí en el 
ingenio del Sr. .Moreno. ¡Cuán ta s humilla-
ciones tuve que hacer! (Mi espinazo se ba-
hía puesto tan flexible que parecía de goma). 
Hoy me encuentro aquí como pudiera cdai 
en la Hotentocia. Porque decidme, ,; adúmk 
voy? Si yo, como decía Sócrates (ó el que 
fuera), sólo sé que no sé nada, lín vista, 
pues, de esta mi conocida desgracia, v para 
evitar mayores y más terribles males,' yo os 
ruego que me dejéis redactar un documento, 
que todos después aprobaréis , documento t u 
famoso como la famosa carta, digm. do s'ei 
guardado en cajas de cedro (110 vaváis á en-
tender cerdo). En ese documento, liam.-.d-: 
acta (por llamarle algo), digno do ser ¡Tra-
bado en nuestras molleras como cu lamillas 
de bronco, vamos á tributar á nuestro señor 
los más cumplidos elogios. Digámosle hono-
rable, digno, ejemplar, dcsintoresado, caba-
llero (sin caballo), etc., etc. Afirmomcs (¡u* 
le damos un voto de confianza Ccomo.si nos-
otros pudié ramos dar lo que no tcm'mos) J 
digamos que somos fiadores dignos do tal 
deudor, poique hoy está muy en boga c<c 
de la solidaridad..."de palabra". Eníadémonoi 
much í s imo ante el público ignorante v llore-
inos como tristes Magdalenas las injudiu 
inferidas al señor, pero por si acaso algfitl 
sacris tán sale repartiendo cora, y para deja: 
la puerta abierta á la futura y próxima evo-
lución. 110 firmemos ninguno," sino que firme, 
sólo Victorino, quo se arriesga menos que 
todos, y que en una aguda crisis tiene á <;,i 
suegro, que es banquero, y no barquera,* 
como el mío, y do los más malos, pues loih* 
lo ha reducido á sal y agua, para áuimaroS, 
yo os diré con el insigne Costa: Somos un 
corral de gallinas con un solo polluejo amo-
rioáno, y así como las gallinas so dejan pinar 
porque tienen muy pocos sosos v muy clás-
tico 01 buche, así nosotros, en bion do mies-
tro estomago, aguantemos femenilmente la? 
m á s abyectas pisadas. Recordad, por última 
aquel sabio cantar de Campoamor:' 
E n este mundo traidor* 
nada es verdad ni mentira: - ' - ' ^^H 
todo es segán el color 
del cristal con ave ze mira. 
«Y nuestros cristales están más que aidt* 
mados, y no vemos las mancbas del boiior 
de nuestro amo, porque 110 queremos, y ¡!0 
hay mejor ciego que el que no quiere ver. 
¡ Vivan las gallinas ciegas y los pollos con 
vis ta! ¡ V i v a a a n ! (Delír ium tremens y 
desvauecimientos nerviosos.) . 
No habiendo más oradores, se levanta w 
sesión, y entonces de entre las sombras, don-
de habían permanecido ocultos y silenciosos 
como esfinges, surge un grupo de vcrgonzai^ 
tes ligios, que, con rostros mdustriosameiHC 
compungidos, ocultan su interior saiisfac* 
pión. Ent re ,d ios se destacan, .por su espe-
cial condir íón, na ligio malo, ol do Aro. <|}K 
si bien no arrastra cadc-im. os'muclio el n u , 
do que tiene, miedo tan manifiesto, n1'-' ' 
pesar de sus vchciueutes deseos de l0l/nl? ŝ 
en absoluto con el déspota, el le''-lor , 
represalias lo contiene v sujeta á tan ,K, lc" ' 
esclavitud, v otro li^io. renombrado Pc ' 
dolista. d i - n o émulo de visitas. (iuc no pi 
de ocul ta ran gozo ante el próximo <1i(,,!U. 
bamiento del altar del idolillo. gozo tal q-
sólo de pensar en el desastre que 1,,1cv.%' y 
monte se aproxima, sus dientes so nla11^ p-L.. 
sus ojos, siempre expresivos, como t i a - l ^ 
d í a s vivas, hacen do su rostro ?1,l.,j>í'.<t,. tie 
trasunto fiel y la más perfecta unit^o- ^ 
la cara de (¿arbina. Ligios que •i;0" fle-
lu ínnas de wti régimen', tan todas ' • , 
n e n d e ú c k s y anexos, i Qué pc^cnos r i . 
cb.i-is resuitnu los hombresI i V ciUL' , i^,-aii 
do lás t ima ios pueblos que sufren >' lüA 
tan i i-.bgnas y grotescas farsas! 
W S T R E S R E V F ^ Mni'Oi. 
A ñ o I Í . - N ü m . S Q ! . fZL. D E B A T E : D o m i n g o 2 9 d e O c t u b r e ! 9 i ! # 
El general Ríos. 
Ayer mañana se ha celebiado en el domi-
^ l i o (K-l cap i tán general de esta región con-
wKlta de médicÓSj reconociendo al enfermo 
| ^ ¿ l a g u o s t i c a n d o de grave el estado del dis-
tiDgttido general, annque no inspira in in i -
neiute peligro por el moiuento, 
Han acordado operar el án t r ax que pa-
¿ecc. . . 
Hacemos votos por su restablecimiento. 
Dice Canalejas. 
[¿I Sr. Canalejas ha dicho que el ministro 
t lf M ii ina regresará el martes á Madrid . 
l 'ci íHtMUO» h.a negado fundamento á la 
noticia circulada sebre ejuc el Vaticano aco-
gía con indiferencia á nuestro nuevo emba-
jador porque el Sr. Canalejas pers is t ía en 
resolver unilateralinente las cuestiones re^ii 
pbsas de España . 
Gobernador dimisionario. 
El gobernador electo de Cuenca, D . Puri-
ioBCt^n Cora, ha dimit ido el cargo. 
Sobre la base de esta vacante y la del 
Gohiciuo de San Sebastián se hará en bre-
ve OIIH combinación de gobernadores. 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
domingo X X í " desptiifs de Fentecostés.-
fes, y Santa Eusebia, virgen y má r t i r 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
,ts pjnoqti ia del Salvador, y sigue la novena 
/ i .Süii Rafael, predicando por la tarde, á las 
ÍCÚatro y media, D. José Melero Rojas. 
ÜÜ ia Catedral, á las nueve, horas canó-
uu. is. y á continuación misa solemne. 
En la Real Capilla, á las once, misa ean-
•tada. 
J..'ii las parroquias, ídem ídem, á las elier,. 
En la iglesia de la Encarnac ión , todos los 
•días, ú las diez de la m a ñ a n a , se rezará el 
santo i osario, 3' los domingos después de la 
«osa c uitada y de la de once, y por la tar-
de, á las cuatro. 
En la iglesia pontificia de San ?viigucl, 
jiéstá solemne en honor del Sagrado Corazón 
de Jésúá ; á las ocho, comunión general, y 
.¡v.'.i la tarde, á las seis, rosario y sermón, 
| « e predicará el padre Izarra, terminando 
loa la reserva. 
IMI ! I parroquia de «San Ginés , ídem la de 
Jíñestra Señora dé V a h a ñ e r a ; á las eeho, 
Cfíisri de comunión ; á las diez y meelia la so-
K-mue, oficiando de pontifical el i lus t r í s imp 
sefiOf (t')i.spo de Sigücnza y pre<ncanclo el 
flftdre J iménez Campaña , y pór la tarde, a 
[a • cinco y inedia, termina la novena, y pre-
J i c u á , después de la estación y el rosario, 
•D. Luis Béjar Colet, rector de las Calatra-
«as 
Bu S m Sebas t ián , ídem el solemne t r i -
3ttO al Sant í s imo Cristo del Consuelo, sie-n-
á©s orador en la misa, á las diez y media, 
I» íVñgel Lázaro, y por la tarde, á las si is , 
I ) . Manuel Fernández . 
Eii la parroquia de vSanta Cruz, ídem á 
Muestra Señora del Rosario; á las diez, misa 
saicimio, en la que predicará D . Francisco 
J. Correa, y por la tarde, á las cinco y me-
di . i , termina la novena, predicando el mismo 
señot 
En la de .San Luis , ídem la de Nuestra 
Señora de las Batallas y Covadonga; á las 
•oclio, misa de c o m u n i ó n ; á las diez y media 
la sotemne, con sermón, epie predicará el 
' p:'(he Villarrín, y por la tarde, á las cinco, 
( • m i i i M la novena, predicaiulo el mismo pa-
dre Capuchino. Como úl t imo día de novena 
l iabiá solemne procesión,de reserva. 
Kn tas religiosas del Coqms Christ i , la 
•Congregación de la Preciosa Sangre y .Santo 
Via Crucís celebrará sus ejercicios mensua-
les; á las siete y media, santo Via Crucis; 
á las ocho, comunión general, y por la tarde, 
á las cinco, preparación para la muerte.-
Iva las de Góngora, misa coral á las nueve 
y explicación doctrinal por el Sr. Marina. Se 
''ezviiá el rosario á las nueve de la mañana . 
En los Servi ías , ejercicios á las cinco, pre-
lií uido D. Faustino Oribe. 
Bn la parroquia de Santa María cont inúa 
la novena de Animas, preelicando, á las cin-
tx> y inedia, D. Pedro J. Mar t ínez ; hoy 29, 
« . . F é l i x Moreno; el 30, D . Antonio Menés ; 
el 31 de Octubre y 1 de Noviembre, D . José 
Silonis. 
La misa y oficio divino son de San Narci-
so, con rito doble y color encarnado. 
Visita de la Corte de María .—Nuest ra Se-
ñora de Montserrat en las Calatravas, de la 
Cabeza en .San Ginés, ó de la Correa en el 
Esp í r i tu Santo. 
BSf>iritü Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: San Miguel de los Santos. 
(Este periódico se publica con censura). 
pertenecía el silencio del jovencitc después 
de su milagrosa curación, hubo de pregun-
tarle: ¿Cómo vuoKvs curado y nada has 
dicho á nadie? 
A lo que contestó el niño con la mayor 
natnralidad:—j Pero si estaba seguro do que 
había de curar! 
En esta respuesta dió una sencilla prueba 
de la fe que tenía en la Sant í s ima Virgen. 
VA superior del Colegio de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas de Saint Etienne, 
de Francia, cansado de leer en un periódico 
de la localidad los denigrantes epí tetos de 
inihéciles é ignorantes con epie calificaban 
á los religiosos de su Colegio, se presentó 
acompañado de dos amigos suyos en la Re-
dacción del citado periódico, y preguntando 
por el director, le dijo: 
—Todos los días nos insul tá is en vues-
tro periódico y vengo á pediros una satis-
facción. 
—¿Ven í s á de sa f i a rme? - -p regun tó el d i -
rector. 
—Precisamente: á eso vengo. 
—¿ Y qué armas habéis elegido ? 
—Helas aqu í : tres amigos de cada uno de 
nosotros se const i tu i rán en tr ibunal de ho-
nor que juzgará el examen oral y escrito 
que sufriréis vos y uno de mis religiosos, 
á los que calificáis de ignorantes. ¿Aceptá i s 
fil desafío? 
E l director entonces, no sabiendo qué con-
testar, balbució algunas excusas ^y acabó 
por decir que no podía aceptarlo. 
Pero el hecho, que no ta rdó en propalarse 
por toda la ciudad, demostró elaramente la 
injusticia de los Calumniosos ataques del 
periódico anticlerical, que 110 volvió á decir 
nada en contra del Insti tuto de los Herma-
nos de las Escuelas Cristianas. 
— E l liquidador de los bienes de las Con-
gregaciones religiosas de Purdeos, monsieur 
Crouseilles, al caer gravemente enfermo, 
arrcpentuTo, se confesó y recibió los Santos 
Sacramentos antes de morir. 
Después de la l iquidación de los citados 
bienes eclesiásticos, los admin i s t ró honrada-
mente, siendo quiz'A esta la causa de que 
Dios le concediese á la hora de la muerte la 
gracia ale su arrepentimiento y conciliación 
con la Iglesia de Cristo. 
Ñiieva York.—En esta ciudad se ha pro-
ducido un extraordinario movimiento reli-
gioso, habiendo emprendido la obra de evan-
gelización numerosos misioneros, á los que 
ayudarán materialmente muchos millonarios. 
Las indulgencias por los difuntos. 
E l Cardenal Aguirre , Primado de E s p a ñ a , 
y otros Prelados, han dispuesto queden anu-
ladas las indulgencias que conceden por el 
A C E I T A " 
SÜftíAStIO DEL D(A 28 DK OCTUBKE 
Presidencia del Cc-ri^'jo de Mi)i¡stros. 
Real decreto nombrando séiiador vitniícip ¿r 
D. Ju l ián González y Parrado. 
Ministerio de Mar'ina. Real decreto au-
torizando al ministro de este departamento 
para que, previa la publicación del plan de 
estudios, programas y reglamentos corres-
pondientes, disponga la apertura dr la Es-
cuela naval en el apostadero de Cádiz, en 
el transeurso del p róx imo año de 1912. 
Ministerio de Hacienda. Real orden re-
solviendo el expediente de asimilación de 
la industria de venta en ambulancia de má-
quinas de coser.. 
;—-Otra resolutoria del expediento ins-
truido acerca de la interpretación de los ar-
tículos M y 7.0 dé la ley de 29 de Diciembre 
úl t imo, relativos á la reducción del recargo 
sobre las cuotas de la tarifa tercera de U t i -
lidades. 
Ministerio de Fomento. Real orden ad-
judicando á D. Enrique Moragues Moncho 
la construción de las obras detalladas en el 
capí tulo A , apartado 2.0 del presupuesto pa-
ra la instalación de la colonia en el monte 
Sierra de Salinas, del término de Villena 
(Alicante). 
—Otra sobre visita de inspección á la en-
tidad La Preservatrice-Accidentes, domici-
liada en Barcelona. 
—Otra disponiendo que los ingenieros 
que se mencionan, sin perjuicio de" sus ac-
tuales destinos, presten sus servicios en co-
misión, hasta 31 de Diciembre próx imo, en 
La Dirección general de Obras públ icas . 
E L SERVICIO DE CARRUAJES 
E l concejal delegado de earrueajes, D . Ber-
nardo Mar t ín , reunió en su despacho á todos 
los dueños de calesas que hacen servicio en 
ésta capital, con el propósi to de acordar los 
precios que en lo sucesivo han de regir .tiara 
los caleseros con objeto de evitar discu-
siones y posibles abusos, toda vez que 
la tarifa acordada y aprobada por el exce-
lent ís imo señor alcalde la l levarán en las 
Ayer debió debutar en el teatro Arriaga, 
de Bnót;p. la compañía cómica que dirige el 
notabi l í s imo primer actor Rafael Ramírez . 
En ella figuran' tomentos de gran valía, 
como la primera actriz i'.'cTiorita María L u -
ján , recién llegada de Aniéi'ica,. donde ha 
hecho br i l lant í s imas campanas;'las íiTf'W'as 
Lasheras y pomniguez, notables actrices, oé 
sobra conocidas para que necesitemos hacer 
su elogio; Rafael Calvo, el distinguido ac-
tor que tan brillantes temporadas en pro-
vincias y América acaba de hacer con la 
compañía Vil lagómez, etc. etc. 
A continuación damos la lista del perso-
nal que forma tan excelente compañía , una 
de las jnejores que ha de actuar la presente 
temporada en provincias. 
La empresa cuenta con obras de los m á s 
aplaudidos autores: Benavente, los Quintero, 
Mar t ínez Sierra, Paso, Aba t i , Luceño y 
otros 
Con tales elementos no es difícil augu-
rar una brillante campaña , cosa cpie desea-
mos á todos, muy especialmente al s impát i -
co actor que va al frente del elenco. 
La compañía es tá formada por los siguien-
tes elementos: 
Actrices: Bermejo, Concepción; Domín-
guez, E m i l i a ; Lasheras, Rafaela; Luján, Ma-
ría; Luján , Rosario; Mateos, Asunc ión ; Ma-
teos, M a r í a ; Servet, M a r í a ; Tcrol , Julia. 
Actores: Alpuente, Leandro; Azaña, Ma-
riano; Calvo, Rafael; Estrella, Fernando; 
J iménez, Eduardo; Ortega, J e s ú s ; Ramírez , 
Rafael; Rubio, Pedro; Salvador, J o s é ; Valle, 
José. 
Apuntadores: José Rodríguez y Luis Or-
tega ; representante de la compañía , Segundo 
H . Villasaute. 
€oni«!Si<In<l«r-93<»nt«ueK:ro. 
La compañía dramát ica á cuyo frente figu-
ran esta notable 3' elegante actriz y este dis-
t inguido y aplaudido actor, debu ta rá hoy 
en Burgos, siguiendo después su totirnée ar-
t ís t ica en Pamplona y demás- principales tea-
tros de las provincias del Norte. Como p r i -
mer actor cóniico figura el veterano, el siem-
pre notable Manuel Espejo. 
Con estos elementos, á m á s de las actri-
ces y actores que figuran en el cuadro pr in-
cipal,, actrices y actores conocidos y aplau-
didos en los principales teatros, como las 
calesas á la vista del públ ico: 
Desde la Plaza Mayor á la de Toros de Ca-
rabauchel, cualquier distancia, i peseta; ^ o r z s Orejón, Sonano, Pastor y Mar t i , y 
: Desde la puerta de Atocha á la Plaza d e i ^ d l f í d l S ^ r ^ f e ^ t e ^ T ^ Toros de Carabauchel, cualquier distancia, i es Ü1Í1C11 preuecir una oniiance y pro\ecno de los finados que publicasen la esquela mor-
tuoria en a lgún periódico liberal. 
próximo presupuesto 
sa temporada. 
He aquí la lista total de la compañía : 
Primera actriz, Mar ía Comendador. 
Primer actor, José Montenegro, 
la Plaza de Toros de Te tuán , 0,50; Parque 1'ri1m.er * ? S cTic,0> Manuel Espejo 
de Aviación desde la Puerta del Sol á Cha- . A e t n ¿ e s : Espa lardo, Presen tac ión ; Espe-
jo, Concepción; Guijarro, Asunc ión ; Jordán 
1; Desde la Puerta del Sol á la Plaza de 
Toros de Te tuán , 1 ; Desde la Glorieta de 
Bilbao á la Plaza de Toros de Te tuán , 0,75; 
Desde la Glorieta de los Cuatro Caminos a 
fueron los ingresos de 839.59S.877. \ menterios,' en días Vráinarios;" 0,50';" Desde I pérez-
Los pagos l íquidos verificados por obliga-, ias Ventas á dichos cementerios, durante Representante, Manuel M . Peire. 
ciones generales del Estado y de los depar- ia festividad de los Santos, 0,75 ; Desde l a ' Escenógrafo ue la compañía , Sr. Torres 
tamentos_ ministeriales durante igual perío- 'Puerta del Sol á las Sacraníentalés , 1; Des-i Escluer- , • 
do del ano actual, con inclusión t a m b i é n de 1 (ie ia Puerta del Sol á Puerta de Hierro i - | La empresa cuenta con Tas ult imas obras 
los realizados por resultas de ejercicios ce- Desde San Antonio de la Florida á Puerta e5trena^as con gran éxi to en los teatros de 
rrados, .se elevan á 739.077.092, y los pagos 
en 1910 fueron 714.981.152 pesetas. 
GBAN MUNDO 
de Hierro, 0,75. 
Nota. Para los servicios de vuelta regi-
rá la misma tarifa. 
E L ALCALDE Á BARCELONA 
Madrid. 
t*ortns*let». 
Cont inúa actuando con éx i to la excelente 
compañía de zarzuela dirigida por los seño-
res Lorente y Cris tóbal . 
Ha sido estrenada con gran éx i to la zar-
zuela Sangre y arena, obteniendo grandes 
Anoche salió para Barcelona el alcalde, en 
, un ión de numerosos concejales, con motivo 
• . ' r^ry . - t t -— j de los conciertos que allí ha de dar la banda' aplausos los artistas que la interpretaron 
Ulteriores « « " ^ r p s a que en los anos i ta l de Cata luña el 7,róx¡m^ martes. ¡Mendiguren y Pal lé , música ;del maestro 
Entre las ar is tocrát icas personas que se i #>M*U ™ s c n f a *e enctâa f g ttKf S^SuSf ^ ̂  ^ r.Mí.tVH-c, oiií KÍA„ io A % Z . A ^ A ? t.:..„ caldia-Presidencia el primer teniente de al- de Portugalete. , encuentran allí, están la duquesa de Pino-f -
; hermoso, Pr ínc ipe Pío de Satoya, condesas i calde' D- ^ancisco García Molmas. 
:de Agrela y Vía-Manuel , condes de Vilana, 
! duques de .Sueca, marquesa de Manzanedo, 
i condesa de Castillejo de Guzmán, marquesa 
: de Valdeolmos, coneles de Torre Arias, mar-
q u e s » de Pidal, condesa de Alcubierre, con- TTIJ A f\ \ 0 ^ í H T ^ D P K "M^D 
des de Vilches, marouesa de Arco-Henno- UM UAülñ 1 iU M í Í 0 AlU Ü 
so, condes de .San Fehx, condes de la Enja-
E L CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL 
rada, señores de López Dóriga, de Alba, du-
| ques de Plasencia, marqueses de Casa-Men-
(laro, marquesa ele Angulo, señores de Max 
Propper, marquesa del Mérito, los señores de 
Señor director de EL DEBATE. 
M u y señor mío y de todo mi considera-
Con éxi to enorme ha debutado en el ele-
gante teatro tle San Ildefonso la notabil ís i-
ma compañía de zarzuebi y opereta que di -
rigen el primer actor Lorenzo Sola y el 
' maestro Enrique Izquiano. Hicieron Molhios 
\de viento y Sangre y arena, cuya obra gus tó 
I mucho. E l públ ico, que llenaba el teatro, 
dió á toda la compañía una estruendosa ova-
ción, especialmente á las prestigiosas tiples 
señor i tas Concha G i l , que es una cantante 




. agradecemos profundamente. 
Dicha finca perteneció a l duque de Medi-1 Por si ustedes creyeran que podría servir-
naceli, siendo más tarde vendida á la Resi- les para una campana, ah í van adjuntas 
ñera Española , estando ahora arrendada co- unas notas acerca de lo que este Cuerpo ye-
rno cazadero por el duque de Tarifa. i r ía con gusto que se resolviera. 
—Casi toda la buena sociedad es tá desfi-! i.0 Hace algo más de tres meses que el 
lando estos eiías por el hotel que en la Cas- señor ministro de la Gobernación ent regó 
tellana poseen los señores de Isasi para ad- al ministerio de la Guerra los correspondieu-
mirar el precioso trqusseau confeccionado en tes créditos para que se pagaran todos los 
París y las valiosas joyas y regalos recibí- atrasos de la Guardia c i v i l ; por lo menos 
dos con motiyo de la boda de la bellísima así lo anunciaron con mucho alarde algu-
bregat. 
Vacantes . 
fín ta capilla del Real Colegio del Corpus 
Christi de la ciudad de Valencia existen va-
cantes dos capellanías segundas^ paar los car-
gos de tenor y bajete, respectivamente. 
tíOS que aspiren á "dichas probomla;; 
han de ser sacerdotes menores de treln-
¿ta y cinco años , tener couoeimicnto de c;'ui-
to gregoriano y del de-órgano 3' voz adecua-
da á los mencionados cargos, debiendo pre-
-•'•entar la solicitud al señor rector, dentro 
d i I plazo de veinte días , á contar desde d 
20 de Octubre, fecha de la publicación de los 
edictos. 
P r e n s a y p o r í o T l i s t a s -
¡ Rueda, pobre periodista ! Oculta tus mise-
rias tras una sonrisa benévola y esconde tras 
la máscara hipócri ta de la satisfacción fin-
Manolita Isasi con el ex senador y maj^or-^os periódicos de esa corte. Pues bien, y gida todos tus pesares. R íe , r íe sin cesar, 
domo de semana de Su Majestad el Rey, suponiendo que ello haya sido cierto, esta porque si tal no hicieres, te considerarán 
maiques ele Unea. , . ¡es la fecha que no han sido satisfechos cu vencido. 
La boda se celebrará en breve. Todo el mundo ve en el periodista el hom-total cuant ía los citados atrasos 
promisos de Rato. 
senoi 
pero que no se enteren, porque entonces, 
¡ a h ! , entonces puede despetlirse de ingresar 
en nueva Redacción,- porcpie no sirve, poír 
xiué ya no es el de antes; su charla, antes 
amenai ahora es aburrida, porque quizás 
mientras h'abla piensa en él pan de hoy, en 
el porvenir, en su familia, en sus afectos... 
U n albañi l , un jornalero, un obrero cual-
quiera, puede i r de taller en tallar, de obra 
en obra, de fábrica en fábrica, y al fin, si 
quiere, encontrará trabajo. A l periodista 110 
le es dado seguir ese camino, por humillan-
te, por indigno. Hay que aguardar ocasión, 
hay que presentar, en vez de la tarjeta del 
líuw'.'-i-ii.i.o al señor director, la tarjeta de 
recoméliiir.r '^u del amigo, del deudo, del-
aliado político. I>fspués de mucho insistir, 
encontrará trabajo ,r,si ^1 5Ólo se empuja, no 
abandonará j a m á s la carpeta 13. mesa de 
la Redacc ión ; un día y otro seguirá é ^ b o -
rronando cuartillas, y su vejez será muy 
sentida, pero la cama del hospital le aguar-
da, y al día siguiente de su muerte, dos lí-
neas de los compañeros dando la noticia. 
Si tiene padrinos, aunque sea un lechugui-
no, será concejal, y diputado, y ministro, y 
disfrutará sueldos y preeminencias, y se le 
agasajará , y olvidará á aquellos humildes 
ciiíe eolnpartieron con él las horas fatídicas 
de la desgracia y de la especulación. 
Es la oda del periodista, es la cruel ver-
dad, que hora es que se remedie y deje paso 
la nefasta recomendación al saber y á la 
cultura. 
ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
M o m i a lunes, á las seis y media de 
la tarde, el ilustre abogado y publicista 
americano, cónsul de Guatemala en Bur-
deos, D . Rafael Pineda de Mont, á instancia 
del Centro de Cultura Hispano-americaua, 
dará una conferencia sobre el tema «La idea 
de la un ión ibero-americana en el momento 
actual de su evolución». 
. E l acto, que promete revestir gran impor-
tancia por las brillantes dotes del orador y 
Ja trascendencia del asunto de que va á tra-
tar, se celebrará en el domicilio social de la 
Unión Ibetoamericana. 
Espalóles í f e i d o s en e! exíraiijero 
E l cónsul de España cu Sidi-bel-Abbes 
participa al ministerio de Estado el falleci-
miento de los siguientes súbdi tos españoles : 
Francisco de Paula Montesinos Box, de 
ochenta y nueve años , sin profesión, na-
tural de San Miguel , casado. 
Mar ía Hidalgo Mar t ín , de treinta y cinco 
años , sin profesión, natural de Adra ( A l -
m e r í a ) , casada. 
José Francisco Ferrer Mar t ín , de treinta 
y tres años, sin .profesión, natural de Alum-
bres (Murcia) , casado. 
Gaetano Segura Mar t ínez , de cincuenfti 
y dos años, jornalero, natural de Zurgena 
(Almer ía ) , soltero. 
Antonia Mar ía J iménez Hurtado, de cin-
cuenta años, sin profesión; natural de Muía 
(Murcia) , viuda. 
María Gómez Pérez, de ochenta y dos 
años , sin profesión, natural de S a g ú n (Mur-
cia), viuda. 
Manuel Medina López, de cuarenta y tres 
años , sin domicilio fijo, jornalero, natural 
de Bacales (Almer í a ) , viudo. 
Antonio Crespo, natural de León, de vein-
tiocho años de edad. 
Joaquín Monforte, natural de Castellón de 
la Plana, de treinta y un años de edad. 
Silvestre Prado, natural de Castellón de 
la Plana, de treinta y ocho años £|? edad. 
Mariano Penado, el 20 de Diciembre de 
IQCO, natural de Barcelona, de treinta .y ocho 
años de edad. 
Antonio Franco, el 20 de Enero de 1911, 
de veint iséis años de edad. 
Hermenegildo Pérez, el 20 de ídem, natu-
ral de Santander. 
Amallo Guerra, el 26 de ídem, de ve in t iún 
años de edad ; y 
José N . Alfonso, e1 9 de ídem, n a t u - d de 
San Mar t ín (Orense., dvr diez y siete años de 
edad. 
• Han aprobado el segundo ejercicio los 
opositores al Cuerpo de' Telégrafos D . Cám 
,]:•_}'-> Luis Rodr íguez Butanéro, D . Tímilid 
Pomcro A'.-'rcíís, D. Francisco Siquier de la 
Peña, D . Anfó&g Tr iv iño López, D . Arca-
dio Tudela Ortiz, D . Carlos Uruburu L u -
que, D . Emil io Vallo Sa ígá^o y D . Carlos 
Varona Urréchiz, y el tercer ejercicio, don 
Felipe Ancionez A n t u é , D . Angel Arries-
gado Mariño, D . José Arriero Castillo, don 
Julio Balsera Rodr íguez , "D. Leonardo P.onet 
Boluda, D . Pedro Vidal Cano, D. Eloy Car-
mona Cantarero y D . Rafael Cervcra Maten. 
En una casilla del t é rmino de Morata, 
donde habita José Clemente J iménez, em« 
picado de la línea férrea, se ha cometido un 
robo, llevándose los ladrones 335 pesetas eo 
billetes del Baneo. 
Iva Guardia c iv i l ha detenido1 como pre-
suntos autores á Gregorio González Galeota 
y Pablo García Madrid, compañeros de José. 
Habiendo tomado posesión del cargo de re-
e-andador de la Hacienda de la cuarta zona 
de esta capital D . Rodolfo Quemada, nom-
brado por Real orden de 14 de Septiembre 
ú l t imo, se pone en conocimento de los 
contribuyentes de los distritos del Hospital 
y Congreso que las oficinas de la recauda-
ción voluntaria y ejecutiva se hallan esta-
blecidas en la calle de Jesús , número 14, y 
San José, 4,- respectivamente. 
O 
L o s individuos c loro-anémicos de 
ambos sexos eou terreno abonado 
para adquirir las afecciones consun-
vas, curándose d e s p u é s de tomar 
l^nnos frascos del m á 
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Holanda.—En 1S00 sólo tenía 300.OQO ca-
íólicos y algunos sacerdotes; hoy tie-uc 
:1.822.00o católicos, 3.758 sacerdotes, un Ar-
y.obispo, cuatro Obispos, 18.835 religiosos, 
^oó iglesias nuevas y 136 restauradas; en 
•menos de veinte años se han gastado cu 
construcción de iglesias cató!ic;is 120 millo-
nes de francos. En 1904 había en el Gobier-
no de Holanda tres ministros católicos, 25 
¡diputados, 18 senadores, 1.4 periódicos dia-
rios, 29 semanales, 67 boletines seiuanalcs 
y 43 revistas. 
Suiza.—En 1800 había 420.000 católicos,; 
hoy son 1.300.000, con cinco Obispos y un 
Administrador npestólico. 
• Dinamarca.—En 1800 no exis t ía el cato-
l icismo; 1103' hay 2.940 católicos, 90 sacer-
dotes, 400 religiosos 5' ocho Ordenes religio-
sas de hombres, siete de mujeres, 14 escue-
las de niños y 80 de n iñas . 
Inglaterra.—En 1800 había 12.000 católi-
•cos, 200 sacerdotes y seis vicarios apostó-
licos. En 1907, 2.180.000, 4.1ÓÓ sacerdotes. 
21 Obispos y 2.071 iglesias. 
—Según datos estadíst icos, en poblacio-
nes donde cu el año 18O0 no. exis t ía el cato-
licismo, hay al presente: 
Brema, 10.000 catól icos; Hamburgo, 25.000, 
y Lubcek, 7.400. 
Kra ncia —Entre Tas curaciones milagrosas 
realizadas este año cu Lourdes, merece es-
pecial mención la del n iño Pierre Chcorct, 
curado radical y repentinamente, al tferctír 
nano ce la piscina, de una osteítis purulenta, 
m cuyo lugar sólo quedabn una sólida cica-
wiz, pmliviulo el eíifertuitb vnlver á su tia-
jajo e„ cuanto llegó á Visscichc, su pueblo 
"acal cuyo habitantes quedaron asombrados 
FIV ' fV,s, a d,c ^ P o r t e n t o s a curación. 
ííxcraüado el medico del Patronato á que 
Igado D. Alfonso de Ródenas , hijo del direc- Y duras vicisitudes, 
tor general del Tesoro.' 1 2.0 Qué para eh año que viene se autori-
E l 30 de Noviembre p róx imo es el día se-, ce al personal de la Guardia c iv i l para usar 
ñalado para la boda. un uniforme de verano,: al igual que en la 
—, E l conde de Gavia ha invitado á va- expresada estación lo visten los demás Cuer-
nos de sus amigos para una cacería que se pos del Ejérci to , y muy particularmente en 
verificaiá en Santa Cruz de Múdela la se- aquellas regiones donde el calor se hace sen-
mana próx ima. t i r con su acostumbrada violencia,, pues no 
—Hoy hace un año del fallecimiento del es necesario gtaíi esfuer/o para venir al co-
que fue ilustradisuno capi tán de Arti l lería nocimiento de lo molesto, fatigoso é incó-
h i . Rovii a y 1 ita. modo que resulta el uniforme de paño ne-
de 
en Madrid el culto y vi r tuos ís imo sacerdote ^ i S S S ? * T 1 ' 
D . bonifacio Alonso ^ ^ t e a f e . a n t t l t i g i é i i i ^ > y , h a 8 t f t « « S o o » * 
E l finado era hombre dedicado al estudio, ^ n'^úo' m á las parejas achí charra-
i lus t radís imo, ocupándose en servir de pre- das ba^0 uu so1 de fucS0 ^ S l t e r . por tre-
ceptor á jóvenes que le respetaban y admi- ncs. campos y carreteras, envueltos entre 
raban. ¡nubes de polvo y bañadas de copiosísimo 
Descanse en paz, y reciba su madre y her-'. sudor, 
manas nuestro m á s sentido pésame. 1 3-° Autorizar á los guardias para usar 
— E l abono de la Princesa promete ser este l * guerrera gris en el servicio de puertas, y 
a ñ o una verdadera exposición de la aristo- otros dentro del cuartel, toda vez que es 
eracia madr i leña . Es ta l el número de pedí- m á s cómoda y m á s barata qua la ceñida 
dos que se reciben, que aunque tuviera e l levita. 
doble de capacidad el teatro, se vería ocupa-y Y 4.0 Reglamentar el uso del revólver, 
do totalmente, siendo muchas las personas mies que si bien esta arma es rej í lamentaria , 
que se han quedado sin palcos. ! hay algunas. Comandancias que sus ind iv i -
Los miércoles de moda y los sábados blan- dúos la tienen dc.su propiedad, por haberl; 
eos prometen ser la reunión de todas las 
fa mi fias ar is tocrát icas . 
- Se ha verificado el enlace de la bella 
señori ta María del Carmen Crespo con el 
joven I) . l íonor io Riesgo, hijo del conocido 
iudi'sr; ¡al del mismo nombre y apellido. . 
Fueron padrinos los padres del novio, y 
aunque la boda se celcbió en familia, asis-v 
ticron á ella mn-h is personas para ciar tes-
timonio de cá t iñosa simpatía^ a los contra-
yentes, que las obsequiaron con un esplén-
dido almuerzo en Tournié . 
l/xs novios, á los .que .de^seamos toda clase 
de felicidades en su nuevo estado, han sali-
do para' Barcelona y el extranjero... 
E R R E B E E R R E 
adquirido cuando recogieron Lis que tenía, 
el Cuerpo de los parques de Artil lería, y, 
sin embargo, no se les pornfíte usaría . 
UN I N T E R E S A D O 
e \ Ir* lid' Sm a < * ? w a tí tí p | ^ 
E L Kñ.SS'J'FÍ es mejor, y más barato que Ei 
ISeE^'aj. ¡¡¡Vale 3 pesetas saco grande!!! L A 
CA^LE^A, Majídaiena, I , entresuelo; teléf. 53-3. 
Imporianic.—' ~ £!L KARBUí? propiedad ex-
.elusiva de L A C A ^ - R A , yserá l é p e m e i - r - ^ ^ ' ^ 
seguido quien lo copie ó imite. 
Migado á no tener pen 
un momento á sus afectos ín t imos , porque 
ante todo y sobre todo es tá el público, que 
le festeja cuando acaricia su vanidad, sus 
creencias, sus opiniones, sus ideas, y que 
le detesta cuando forzosa ó naturalmente no 
está do acuerdo con sus convicciones. 
Todos lian estado en una reunión y han 
oído: ¡Oh, la Prensa! ¿Qtié sería sin esa cn-
tidud tan beneficiosa ? Cuando esto oigáis , 
podéis asegurar que quien tal dice acaba de 
recibir un bombo. A los pocos pasos, y aca-
so en la misma reunión, se dejarán decir: 
¡La Prensa debía estar qucinada! ¡¡•'.sos pi-
caros periodistas sólo saben mentir; son 
unos hambrientos! También podéis asegu-
rar que vuestro interlocutor es un ente á 
quien la Prensa le ha dicho las Verdades ó 
no se ha ocupado de él jamás porque es un 
menguado con pretensiones de sabio, ó bien 
un majadero cpie habla por sistema. 
Los menos son los que conocen la mis ión 
de la Prensa. Esa misión, social y educati-
va, que le está encomendada; el reflejo que 
dibuja la silueta humana, espejo fiel de 
ruindades y de grandezas, c inematógrafo ha-
blado de cintas impresionadas en el ambien-
te social, estela imborrable que 'á t ravés de 
los siglos trasmite la historia de un pueblo 
y de la Humanidad cutera. 
E l periodista, ese char la tán diario, que lo 
mismo bajo el calor africano de Agosto que 
entre la nieve de línero agí tase por realizar 
esa obra educadora, poniendo cada cual á 
conti ibución sus conocimientos ; porque con-
vengamos que. aunque de otra cosa no sepa, 
en cada periodista se encierra un catedrático 
de sociología real, efectista, que .sabe los 
engaños y euidrulosaniente los oculta, ano 
trabaja lo indecible para llevar á su perió-
dico lo que al otro día devorará el lector 
cómodamente embutido en senda bata y plá-
cidamente recostado en confortable butaca, 
que censura, que comenta y que cada frase 
es una sentencia para los suyos. 
Si un clin él periodista se encuentra sin 
er circunstancia, tiene 
nc Seelíh- riendo") ¡ hogar sus necesidades; 
BOLSA DE PAPdS 
Exterior < por 100 » 
Interior 4 por 100 
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49,60! , 49,09 
03,00! 
78.C-0; 
S A Í Z D E CARLOS» la^ decolora-
c ión de los íab io s , e n c í a s y cara 
cesan, adquiriendo poco á poco el 
tinte rosado n o r m a l ; el apetito 
renace, las fuerzas aumentan y rá-
pidamente se recobra la salud. E n 
la mujer se normaliza la n i e n s t r a a - Si 
c ión y desaparece la L e u c o r r e a , ^ 
si la hay. 
Cas i todos los N I Ñ O S de ambos | 
sexos e s t á n a n é m i c o s , y necesitan '* 
un t ó n i c o poderoso, á la vez queg 
inofensivo, para ayudar á su desar- j | 
rollo, siendo el mejor por sus segu- jf 
ros efectos, el D i n a m é g e n o , que | 
a d e m á s cura e l raqui t i smo y Sin- j 
í a t i s m o . 
E s ú t i l para los viejos, debilita-1 
dos por lu, c c W y faltos de energía 
y para el enflaquecimiento, pues 
activa l a nutr ic ión . 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Bo remito folleto £ quien lo pida. 















las ocho y tres cuartos, Bnono 













A las cuatro y 
muerta. 
COIVIEDIA.—A las nueve, Genio y figura. 
A las cuatro y media. Genio y figura. 
LARA.—A las nueve, Do cerca.—A las diez. La 
de los ojos do cielo.—A las ouĉ  (doblo), Sansón 
y Da lila. 
—A las cuatro y media, el amo (tres actos).—La 
de los ojos do cielo. 
APOLO.—A las ocho y media, La suerte de Is*-
belita.—A las nueve y tres cuartos, Lirio entro os 
pinas.—A las diez y inedia. La muñeca ú\al.—A 
lüs once y tros cuartos. Lirio entre espinai. 
A las cuatro y media. El mal de amores.—Lí 
muñeca i<k'aL—La Biierto do Isabeiita. 
COMICO.—A las seis y media, el monaguillo (b 
as diez y cuar 8l*!g] T s í ? * 1 ^ Do¿éals?a ((,os a("t0Sl doM6>.í-Á 1{ 
449 03 450 00 i t0, <-'ünlM '"enuda (dos actos, doble). 
44O/)0 442^00 i PRICE.—A las siete, El barbero de Sevilla y íta 
000,00i 00,ü0 ; Alegría de la huerta (doble).-A las diez y cuan'», 
Los trasnocliadoros y El reloj de arena (doldo). 
MARTIN.—A las seis y modia. El castillo de láp 
águilafi.—A las nuevo y cuarto," l a carno ílac-a.— 
A las diez y cuarto. El alegro Munolín.—A las opeó 
y meelia.—Los dos amores. 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jcróuima, S». 
00,00, OO.í 
Bolsa de muíalos, de Londres. 
Telegrama del 2fi de Octubre de 1911. 
Cobre contado fj 55. 
Idem 3 meses - h 5(3. 
Esta r'o G. M . B. contado „ t IS'o. 
Idem 3 meses 
Idem inglés lingotes 
Idem ídem barritas 
Plomo español 
Hierro escocés w 
Idem MiddlesbrougU „ 
Idem Hcmatitas • 
Acciones Río Tin to 
Idem Tharsis 
Exterior español 
Plata Staaoavd, onza.. 
Cobre Best Selccted 
Régulo de antimonio 








•73,00. 73,00 : A las cuatro y ou.irlo .y ocho. y. cuarto, pelí'ni'.as.— 
71,00: 000,00 . A las cinco, Azucena.--'A las seis La fuerza bruta.— 
89,00j 00,08-; A las sielo. De la China.—A h* nueve y uu-lia, E' 
fl&Síi M^Tosistente del coronel.—A las diez y media (esw 
4 i o a ! 4¿oo ;CI;1 • • son,!ira-
6600! 7o!o0 • L A T I N A . — A las cuatro, cinoni.'jtograro.—A ina 
134,00. 134^00 ! ei')co, Entre cJocloivs.—A las sois (ipbptíal)., El-iit-
44,08' 4.1,00 | famo. seduclov y Las rolteronas.—A bvs echo, cine-
O.OMi 000,08 i malógrafo - A las nueve y medía (función entera*, 
Don Juan Tenorio. 
T R I A N O N - P A L A C E (Alcalá. 20). .Espectáculo da 
moda en Madrid.—Secciones desdo Jas sois do la 
tardo.—A las siete.—Gran moda, especial para b.( 
familias.—A las nueve y media, diez y inedia y onc* 
y media.—Les Slaras Dora-Pagan, Lea Leo ijat. 
nsU's, Loa Cbiftonnotcs, Kecnwoá y Duvcnelc--
Gran éxito do la hermosa Livia Cervantes, y extra-
ordinario de Les Dorctla y Nenita.—PeTícul&fe uu»* 
vas a diario. 
RECREO DE LA CASTELLANA (Ayala, 3). . 
Matinóo do cinco á echo.—Concierto y cinematógra. 
lo.—Noche, ó las nueve y modia, tres grandes sesiív 
«es da cinematógrafo por el amcrioan-biograb,-coi»-
cierto por la banda y la orquoslft, roilcr-skating. ca-
rrousei salud y otras nlraocionos.—Lunes, miórec-
les y sábados, grandes baiiea f.iiniiiaroB.--Martes y 
jueves, carreras do cintas en el el'.ating. 
BENAVENTE.—i)o cois á dote y cuarto, BéCQÍóa 
continua da cinomatógrafo. Todos los días cslrcQoSt 
PRINCIPE ALFONSO.—Gran Ideal Cinema; te-
dos los días nuevos programas cineinatográiioosr. 
Soccion continua de ciuco á deco. Orandos noveda-
des. 
ROMEA.—Do sois y media h ocho y media y i'.t 
nueve y media á doce y media, sección continua ¿i 
cinomalÓKi'afo. - Cnmbio diario Aa películas. 
I ofrece ilidicar g ra tu i trun ente á todos los que . C H A N T E C L E R (plaza del Carinen. 2, y Tetuán. 
i StífreM de retwnir y gota, netirafítenta, asma, 81).—Do sois y media á ocho y media v & niiav« 
! es tómago, di-.-botes, debilidad general, flu- y modia a doeo y -modia. sección continua do ciña' 
jos, anemia, tisis, eiifenuedades nerviosas, | matót.':af-). Tres mil molros do iiolicidaa. uovdad 
! e tcétera , un remedio sencillo, verdadera ina - |y (fcU-oaos. 
; ra v i 11 a earativa, de resnltades sorprenden- R E C R E O SALAMANCA (Ideal Polistilo). Muer-
, tes, que tina c.isiulidad le hizo conocer. Cu-1 to todos los días do diez á una y de trcfi ¿ ócho -
. rada personalmente, así como lutmerosós I Martes do niod.a.-,\iiérco!cs y sábndos pnrroria d« 
! enfermos, desjnies de ySar en vano todt.s los; chitar..-Skating cubiorto.-Cinemalógráfo y otrai 
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r 
. A . T í X E ] 1 ? ^ . H i C J L ^ ^ 
i 
é ^ ^ Q o d e l s i g u i e n t e p ^ c s o ^ r . d o : T e n i e n t e C o r o n e l , e ^ p P o f c s o « d e l a A c a d e m i a d ? I n f a n t e s a t X A l ^ e ^ 
m a n d a n t e D . A n t o n i o S á n G h e T * P a c h e e o , e x ' p n o f e s o r d e l G o l e g i o d e G u a d a l a j a r a ; D . J o a q u í n A F a m b a t » a , ü a p n a n a c e s v a a o ^ a y o t - j 
V 0 . E n i ' i q a e T o m á s y U u q u e , p n i r n e n T e n i e n t e d e I n f a n t e f i a . 
HORAS PE PESPACHO: Pe 4 á 6 de la tarde 
1 7 5 F S S I D T J L S . S ^ T S K i l S l O S , T J > T T 2 D ] R . I Ñ T O S , 
i r 
B U ^3 ¿ l i l i 
3 r 
• « 9 ! • « • -eoi»»— 
A T R A C C I O N E S A M E R C A N A S 
Water Chuto, Sccnical Railway, Allcys Eiovvling, Cake Walk, Casa Encan-
tada, Palacio de la Princesa, Palacio de la Risa, Paseos y M U S I C - H A L L . 
Ir.ntrada, 0,50 pesetas., 
:on derecho á elegir una atracción. 
Abierto día y iioche.---Gabinetcs paiticuiares. 
París .—Servicio á la carta. 
• O T A n c 
•Cocina de primera.—Chej de 
T Z i pe* 
Selectos concieitos todos los dias de 12 á 3 tarde, de 5 á 7, de 8 á 12 noche 
tn la Terraza y Salón-comedór. 
• Cubiertos desde 5 pesetas. 
M E D I O S D E C O M U N I C A C I O N 
1. ° T R A N V I A D I R E C T O desde cualquier punto de Barcelona á L a Rabas-
uicfa por el paseo de Gracia y paseo de la Diputación. 
2. ° S E R V I C I O C O M B I N A D O con el F U N I C U L A R D E L T1B1DAB0, donde 
los automóviles de la Sociedad L a Rabassada toman los viajeros para licvarlos 
hasta sus establecimientos. 
C A S I N O P A R T I C U L A R . — R E S T A U R A N T D E L U J O . - J U E O O S VARIOS* 
•Castillo de Fuegos Artificiales.—Iluminación general de la moniaña con luces de 
menéala. 
A P A R A T O S P A R A L U Z E L E C T R I C A 
V A J I L L A S D E T O D A S L A S M A R C A S 
C R I S T A L E R Í A S , L A V A B O S Y O B 1 E T O S P A R A R E G A L O S 
esta casa. r e c i o s V e ajosísimos. Vis 
fuencarra nurq. 
F A B R I C A ! 
POR 
l o s Ü e l l í j i o s o s C l s t s r c i e n s s s 
«VULGO 
M f / ' s J I M I O S u e i i q i l i s t e s M I Whm ——< vu  o ^ — á 
SAÍÍ ISÍDRO E N VCK'ÍA oe B A Ñ O S . 
Pncrin-f e» . 
1." innrca: Chooolafe de la Trapa... , 
l>r.«tUln«. 
U r ; y ai 
P R I V I E R A C A S A E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTIGOLOS PARA E L CüLTO DIVINO 
Csndelcroa, cunaelabroB, límparaa, l u m i - ^ Bv.-.seroa, oopns, tarimas y toda cl.-.ae de 
n-ring, arañas, custodi s, cálices, c iponos, artíeu'os en lutón y bronco, niquelados y 
patenas, ciriaib», atri-es, sacras t a b o r n á c u - p i a l e .dos. 
loa, bilauaíradas pava coros y presbiterios,!! Especialidad en bistonos, soportes y alza 
eicínera, etc. 1| paños, siguiendo la última moda de lasarlos 
Imígoncn do tal i ; . , cartón pinlra y pasta ! i decorativas donióst ios. 
tuadoij. ^ Especialidad en artículos de fontanería. 
fe dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportacio;) á provincias. 
Ventas al comarcio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre preysetas ó dibujos. 
§|@3 de» ^̂ í̂ 
E-PÓSITO BESAN JUAN y í ALCALA.?: 
. . . . . •««• .<• WO gi'a.'uos. 
2.* ni rea: Chocolate de familia . . . 4G9 — 14 y )(> 
.maro : Chocolate económico 35J — 16 
Cajitasde merienda, 3 poíet ta con 64 rielónos. Dsscuonto desdo 50 p quotej. Porlei abm idos desde 100 piquetes hasta 
emación más próxima. Se I ibrio o n o nala, sin ella y ;í la v l in i l l a . No se oargi nuuo i el embalaje. Se bacon tareas de 
encargo desde 60 p .queies. Ai detall: Pnnc.p iles ultram irinoa. 
1 05, 1,50, 1,75, 2 y 
1.60, 1,7o, 2 y 2,50 
1 y 1.25 
2.50 
Calía ¿ajas Dellslas. níírtr. 20 
M A D R i 
Tslsíonot niinv. 034 
A L M A C E N E S 
1'OlltO 
; t ( l C Vi ,n 
I R . 
iánti; AfjeriGia inantima de correos 
PARA m mm, SANTOS, MONTSVIDEO, wm AIÍES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HAWA11, ETC., ETC. 
E l 2 8 d e O c t u b r e e l v a p o r I T A U l 
S e g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a é h i g i o a c , a l i m o n t o á , s e r v i c i o y 
i M p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y i ' r a n c c s n ; l u z , t i m b r e s , v t í n t i l a d o r e s y c a l o -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , n p a r a t o s d e d e s i n l e c c i ó n , c a m n s d e h i e r r o , h o s p i t a l , 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
d e l o s p a s a j e r o s , e s t o s b u q u e s s e e n c u e n t r a n p r o v i s t o s d e p o t e n t e s 
a p a r a t o s d o tt k ' g r a f i a s i n h i l o s , q u e l e s p e r m i t e e s t a r e n c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a ( i e r r a ó b u q u e i o i i o eB ' j i a j s » 
S s c o n t e s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a d e c o r r e o , y s o e n v í a n p r o s -
p e d o s y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c ü e . 
. D i r í j a n s e ; ^ g s a r t a d o rcusft. 33. D e s p a c h o s : D r á s J a T o w i s 9 roéisme» 
RPO %%i y P w e l p t á d o T i e ^ ^ a s m á m i . J . 
Dirección te legráf ica: é í f iBUMa*fc* ^ I l B B S A I / F A S t 
9 
T B t t E B E l 
Id-inamos la atcn-
oi<;n sobre esto nuevo 
reloj,que seguramen 
te será apreciado por 
todos Jos que BUS ocu-
pacionoa ios exige sa-
bor la hora fija de no-
che, lo «nal se eonsi-
gi:e con el m ismo sin 
necesidad de recurrir' 
á cerillas, ele. 
íjolo nuevo reloj tic-
no en pti esfera y m 
nii ln^ una coniposi-
ci. u \\ A DIUM.—Ka-! 
diu'm, miieria mine-
ral (io.icubiei-ta haco'. 
algunos auoj y quo 
hoy vale 20 mülouesí 
el kilo aproximad i - j 
iinniio,' y dospiióá dé 
nuicir s esfuerzos y |H8| 
t i -ab^DSSO ha podido'Vfti: 
consox" i ' ' aP 1 i c-irlo,; 
«n ínfima c ntidad,' 
sobre 1 •& horas y raa-' 
niiias, quo psrmilen; 
vci-poflect ¡nienio 1 s 
hor. a do noche. Veri 
ere reloj en la obscu-, 
r id d es vordadera-
inenio una maravilla. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspoütlMc'a: VIGEKTI TSKA, oscüllor, Valona. 
12, Plaza de Herradores, 12 
(esquí»! i á San l'e'.i;:e Ker i ) 
Filtros higiénicos para agua, 
deaile 60 centimos. 
PKKCIO» EWMKP B A U A T O » 
ANDE V1ENA 8 ! ^ $ 
MARCA <*̂ ^ 
Se sirve en los gr.'ndos hoteles 
y mosís nria'ocrítlCL.s. Ilorna-
la eppeoial de cinco á sois do 
la tarde, incluso losdomingoj. 
l ' a n glittLii, centeno é integral, LA VIENESA 
Reoolatos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Poiias, 4. 
CASA" MARIN 
12, Plaza de Herradores, 12 
(rsquiun á S a n Felipe Neri). 
Uteusiiios de cocina.-Bateria3 
co.-npletas.-Menaje de casa. 
GFJAN S U R T I D O 
l>HK«;i«H S-'IJON B A R A T O S 
RfGiPiüo clítfti foaíra los 'ttí$m konijiiialcs 
J f í S A K E - ^ E D i A D E © Ü E B í i ^ C ^ Q 
Médios (lisauguido-i y ios principales poriódicos 
profesionales de Madrid: L l Siglo Médico, la l ievisti 
de Me lien i a y Cirugia p iúc l i eas , L l (ienio M í t i c o , Kl I H a -
yio Medico-h ut-maceuíico, 1:1 Jurado Médico FarntacéiUico, 
l a Kcvisla de (iencius Medicas de Uarcolona y la h'euiífa 
Médica de Mxigén rocomiondan en largos y enooiniás-
tlcól artículos e' J A KA B lí-MWD 1N STÚ15 Q J íiB lí AC J10 
como el úluino rep.wdio de ia Medicina modernri 
para combatir el Asma, la Disnea y loa Catarros cró-
nicos, haciendo co.í.ir la fatiga y produoiendo una 
suave expetór.iciün. 
Precio: & pesaías irasco. 
Depósito central: Farmacia de Medina, Serrano, 36, 
Madrid, y al por menor en las prinoipaiea farmaci a 
de España y América. 
PAW DE VI EN A 
MARCA 
¡ínsaim idcs. Cores y brioches 
callen .'es mañani y tarde. 
l'att gh'tm, centeno é integral, 
LA VIENESA 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
G A S A 
12, Pl.iza de Herradores, 12 
(esquina á SMI Felipe Neri) 
Ajuar de c a s a , u t e n s i l i o s , 
b a t e r í a s , c a f e t a r a s . 
F I L T R O o H I G I É N I C O S 
Precios fijos baratos. 
Gran facilidad üa ia Casa á los señores sacordetss 
para adquirir esto reloj. 
Ptay. 
En c;ij;i níquel con buena máquina garantizada, cija 
iii«da extraplano 25 
Idem, niáqtiííia extra, ñr.cura, rubíes 35 
Ifu caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ra-
bies, decoración aitística ó mate 4Í¿ 
En 5, 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A l con tado se hace una rebaja de u n 10 por 100. 
So mandan por corrso certificadoG con aumento de 1,50 pías. 
12, Plaza de Herradorej, 12 
(erquina á San Felipe Neri) 
¡JAULAS!, ciisz modelos nue-
vos, des'.le G0 céntimos. 
CASA ESPECIAL 
l'JiKCÍOS r i J O N tSARAXOS 
NOVEDAD EN CORBATAS 
Pecheras, Cuellos y PJHOS 
postizos y para pegar. . 
Completo surtido en bisutería 
FABlA?J PEREDA 
Preciados, 40, y Carmen, 49. 
C A S A M A R I N ' ' M A R C A * 
12, Plaza de Herradores, 12 
(esquina á Sun Fel ipe Neri) 
.MÁQUINAS RA RA HA :ER CAFÉ 
desde 50 céntimos. 
BoMas ñmm y taaríii. 
Precios fijos baratos. 
bor »<U)s ú. hrnr.o y r i ca» pns 
íasi pnra p n u t r c . 
t a n i/ltiten, centeno é integral. LA VIENESA 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
felá K¿5'<S^ 
mas a 
cura era eS 
»; 2 ¡peseías. 
m í A * ' 
compuso con 
aína y 
r e s l os 
inetalaoióD de «'Rñerí.s ni gasdaietroí «e puoda leueí 
una luz da iuenndeocencia auporlor i la do¡ d« hulla 
KM l u c x p l o s l v o . — p r o U i i c u k u i u » u l olot>. ' 
Remitiinoa catálogo certltlo do do aparatos de 10 í 600 ba 
jloe, envnndo 0,2.) do posotn en aollos do Correos. 
C.4—UTOeHJIi 4 3 
A R E N A L , 1 5 . - M A D R ! D 
C a m i n o s y ^ . g r ó n o m o s 
S o c c i o n c s i n d e p e n d i e n t e s e n a b s o l u t o . Se 
p r e g u n t a d i a r i a m e n t e á t o d o s l o s a l u m n o s , fig. 
t u d i o e n l a A c a d e m i a p a r a l o s e x í e r n o a que lo 
d e s e e n . E x c e l e n t e i n t e r n a d o d i r i g i d o })or. loa 
R R . P P . d e l o s S a g r a d o s O o r í i z o n e s . E n las úí,; 
t i m a s c o n v o c a t o r i a s h a i n g r e s a d o e s t a a c r e d h 
I a d a A c a d e m i a t o d o s l o s a l u m n o s presentados* 
A m p l i o s l o c a l e s c o n m á s d e c i u c u o n t a metros 
c u a d r a d o s d e p i z a r r a . 
.ABSPARUS F á l i S E B e e i 
«•«rn ftltiiiibr«<lo do i i i<i in«, m a H S o l ^ o n , *:iiMNÍ!"ajjoi| y 
pr.nteuii/N. i i n i ' . i . - u «•••.rUdo. Vt--.--„r, <•• <>:-<• •-.i.-o». 
C r u z , 3 1 - A N G E L C A N O S A . - G a t o , j 
D i V I G I L A N C I A E S C O L A R á cargo de los scfioroB vnl«ilv'.  y i eer iao«i i i i» . Por peíe*-
tas ~,">o so pr«3ta asiáti-noi \ midió j-f«rmao6ulioa 7 de carir 
dad, se vigila, eo acomoda on casas do huéipodes ó eflutr^ dj» 
gran coníhinza, se enaivgan da adminiatrtr la asljicaoión qna 
oadn «jiudiante tonga por los padrón, liuorea ó fumiliag, 4 
quien «Bie Centro informará dgl estado sanitario é intelec-
tual del estudióme. 
COM>K OK UO.>IAN«Ni:s. «i y 10. AI'AUTAI»©, 43?. 
Compro y vendo alhajas, perlas, csrne» raídas y joyas antiguas. Pago más que nadie las papeletas del Monte de Piedad. 
4 0 , M O K T T B H ^ . , 4 0 . 
C O R R E O S 
Próxima convocatoria. En-
i-ad.i, 1.500 pesoras. Prepara^ 
ó ón oompleia. Internado. Cla-
ses' especiales. Corrospondoa-
ci i al director. AK'AOA, 3 .. 
12, Piaz.i de lierríiciores, 12 
{csquiiM á . S a n F c ' w e Neri) 
A p a r a t o s de calefac-
c i ó n p e r p e t r ó l c o . Ca l icn-
í a p i c a , muchos modelos. 
Precios fijos baratos. 
REPASO Pñ¡R& 
A b i e r t a m a t r í c u l a e n l a a n t i g u a 
A c a d e m i a p r e p a r a t o r i a d e 
S& Í̂CHEZ PRCHSCO 
E x t e r n o s , 5 0 p e v s e í a s . 
I n t e r n o s , 1 5 0 p e s e t a s . 
ripies \ 
de la STORCCIO, KÜBSLIK, DANI, BELLAN* 
TONI y CANTO GREGORIANO. 
Aparatos marca SS^fOMIA, 
EL desde 50 pesetas, de funciona» 
miento irreprochable, sólidos 
y elegantes cual ninguno. 
Bocinas de madera. 
Taüor de composturas. 
cafaloáo v i s e 
D e s e n g a ñ o . 6 * - T e l é f o n o 
I V C -A_ H ) I R , X 1 3 
f o H e í f n de E L D E B A T E (48) 
LGVENÍXA E S C R I T A P O R E L 
E M M O . 0 A R D E N A L WI3EWIAN 
T r a d u e l d i i pop C . O. 
Mas. dc-sliiiado á las v írgenes , y éstas se 
reunían aparte para sus devocioneü y su 
instrucción particular. 
íij Olíispo pronunció inmcdiataniente 
lina plática en la que. dir ig iéndose á las 
dos jóvenes posmlantes, les inaniíestó en 
ténn inus expresivos y fervorosos al par 
que dulces, enán sublime era la vocación 
que las llamaba á vivir en la tierra la vida 
de los ángeles , que no se casan, y á subir 
por la inisma senda de castidad (pie el 
Verbo Encarnado eligió para su propia 
Madre, á las moradas celestiales, donde 
irían á aumentar la hueste escogida que si-
gue al Cordero adonde quiera que va. Y 
se detuvo á explicar la doctrina de S a n 
Pablo, cuando escribía á los de Corinto 
«Cerca de la superioridad de ia virginidad 
to ínc cualquier otro estado, y describió 
cor. grande emoción la felicidad de no te-; 
r.er en el mundo más que un amor, que 
pfi ve/, de enfriarse, se aumentaba y dilata-
ba en la inmoilal idí id de,los cielos; finnli-
íando con la observación de que la bie-
Kivr;i; uran/a no es más que la flor perfec-j 
a que el amor divino produce en la tic-1 
Tí). 
&ca!?í'do aue hv»bo este sencillo discursoj 
y el examen de las dos aspirantes, el santo 
Pontíf ice, con oraciones casi idénticas á 
las que en el día se usan, procedió á bende-
cir las diferentes prendas de sus hábitos re-
ligiosos,' que las madrinas respectivas les 
fueron sucesivamente poniendo: después 
las dos nuevas religiosas posaron sus fren-
tes sobre el altar para significar que se 
ofrecían en holocausto; porque en el Occi -
dente todavía no se tenía la eostnmlyre 
do eortar la cabellera como en el Oricntr; 
se les dejó caer ésta flotante sobre los hom-
bros y seguidamente se les co locó sobre la 
cabeza una guirnalda de flores frescas y 
olorosas, de las que, á pesar de ser invier-
no, producía el bien cultivado jardín de la 
azotea de Fabiola. 
Y a todo parecía terminado. Inés , arrodi-
llada al pie del altar, inmóvi l y einbelcsa-
ida, tenía la vista levantada hacia arriba 
| ep uno de sus éxtas i s . Syra, al contrario, 
1 bajaba la cabo a humildemente, pasmada 
: de haber sido ju/gada digna de favor tan 
Uóílalado, y tan enajenadas estaban ambas-
¡y tan arrobadas en sus oraciones de acción 
! de gracias, que no notaron el ligero movi-
! miento que produjo en la Congregación 
una ocurrencia al parecer imprevii ta. 
Empet'o sacólas de su enagenamicnto la 
voz del Obispo, que preguntó: 
— H i j a mía, ¿qué pides? 
Y antes de que pudiera volver la cabe-
za, se sintió cada una asida de la mano, 
y oyeron una voz estimada de entrambas, 
que respondió: 
—Banto Padre, recibir el velo de la con-
sagración á Jesucri'Ttc, iiii fínico amor onl 
la tierra, bajo la custodia de estas dos 
santas vírgenes , que son yn sus dos dicho-
sas esposas. 
Knagenadas de júbi lo , y profuixlamen-
té enternecidas, reconocieron á la pobre 
ciega Cecilia, la cual, apenas supo la fe-
licidad preparada á SyVa, se había ido á 
arrojar en los brazos de la bondadosa L,u-
rinai que con facilidad la consoló, hac ién-
dola entrever la posibilidad de obtener la 
misma gracia: promet ió le , además, sumi-
nistrarle lo necesario para la ceremonia, 
y Cecilia lo aceptó á condición de que su 
traje fuera tosco, cual correspondía á una 
inleliz muchacha mendiga. K l sacerdote 
Dionisio presentó al Pontíf ice su instan-
cia, y obtuvo de él su concesión; pero 
jcomo Cecilia deseaba tener por madrinas 
¡ á sus dos amigas, se convino en no llevar-
:1a aí altar hasta que éstas hubiesen sido 
consagradas, y ella, por su parte, les ha-
bía ocultado su proyecto cuidadosamente. 
Bendijéronse y se la pusieron sus ves-
tidos, y cuando la preguntaron si no traía 
una guirnalda de flores,' sacando t ímida-
mente de deb;(jo de su ropa una rama de 
espino cntretegida en forma de círculo, la 
presentó, y dijo: 
— Y o no tengo flores que ofrecer á mi 
desposado, n i é l las lleva por mí, y como 
|'no soy m á s (pie una pobre, mi vSeñor no 
se-ofenderá que le pida me corone como 
él mismo consint ió en ser coronado. Ade-
más , las flores representan, las virtudes de 
las que las llevan, y en mi estéril corazón 
no han crecido sino éstas. 
L a buena eieguecita no pudo ver el rá-
pido movimiento con que sus compañe-
ras se quitaron las guirnaldas de la cabe-
za para colocarlas en la suya; pero dete-
nidas en s u acción por una señal del Pon-
tífice, en medio de un concurso conmo-
vido, sacaron de allí á la venturosa ciega, 
resplandeciente de gozo con su corona de 
( i mas , emblema do la doctrina que cons-
tantemente ha señalado la Iglesia, {\ fa-
ber, que la virtud soberana es la inocen-
cia, coronada por la penitencia. 
C A P I T U L O X I I 
L A QUINTA Ó V I L L A .NOMLNTANA 
Por el camino Nomcntano que conduce 
desde Roma hacia el Este , y entre él y la 
vía Salariana, atraviesa un profundo ba-
rranco, allende el cual se extiende un te-
rreno quebrado, pero onduloso graciosa-
mente. E n medio de éste se levanta un 
templo redondo y pintoresco, y cerca de 
él una basíl ica, verdaderamente preciosa, 
dedicada á Santa Inés , por ser este el lu-
gar donde estaba la quinta ó villa que le 
pertenecía, situada á legua y media de la 
ciudad. All í era donde habían concertado 
reunirse las tres v írgenes recientemente 
consagradas para pasar retiradas y en so-
segado contento aquel día, tal vez uno de 
los pocos buenos que aún les sería permi-
tido disfrutar en la tierra. 
No nos detendremos á describir esta re-
sidencia campestre, y sólo diremos que 
todo en ella respiraba contento y bien-
estar. E l día era uno de esos alegres y cla-
ros con que brinda el invierno en Roma. 
L o s escabrosos Apeninos estaban ligera-
mente salpicados de nieve; el suelo prin-
cipiaba apenas á endurecerse, y el sol res-
plandecía en un ciclo transparente y des-
pejado. Sólo varias cenicientas espirales 
de humo, que salían de las casuchas veci-
nas, y las v iñas desnudas de hojas, indica-
ban la presencia del mes de Diciembre; 
allí todo ser viviente parecía reconocer y 
amar á la dueña de la posesión; las tórto-
las volaban á posarse sobre sus hombros y 
sus manos, y los corderos del prado, así 
que la ve ían que se aproximaba, tWsfcábjaki 
y corrían á su encuentro para recibir con 
visible placer, de su mano, la fresca, olo-
rosa hierba que les ofrecía. Pero criatura 
alguna acataba tanto su benigno dominio 
como Meloso, el enorme perro que guar-
daba la entrada; atado con una cadena 
cerca de la puerta, tan sólo un corto nú-
mero de criados favoritos se atrevían á 
acercarse á él, tal era su ferocidad; mas 
apenas se presentaba Inés , , se arrastraba 
por el suelo y meneaba la cola, no cesan-
do de aullar hasta que le desataban, y en-
tonces un n iño podía acercársele sin te-
mor; jamás se apartaba del lado de su 
ama; la seguía como un cordero, y cuan-
do se sentaba la doncella, se echaba á sus 
pies, mirándola, gozoso de sentir en su 
abultada cabeza las caricias de la mano 
delicada de su ama. 
Mientras las tres amigas conversaban 
reunidas, congratulándose de su dicha y 
chanceándose con Cecilia por el chasco 
que les había dado, Eabiola había llega-
do á la quinta para hacer á Inés la prime-
ra visita luego de su desgraciada pérdida 
y para darle gracias por la parte que en 
ella había tomado; mas cuando l legó al 
paraje donde el festivo grupc se hallaba, 
se detuvo de repente, por/¡ue al divisar 
á las dos á quienes les m ¿ «íado mirar la 
claridad del cielo, reclinadas, contemplan-
do á aquella que parecía tener encerrado 
en su alma todo el esplendor del firma-
mento, se acordó de la vis ión que en sue-
ños había tenido y se figuró verla ya rea-
lizada, pero no queriendo interrumpirlas 
sin ser anunciada, y ansiando hablar á so-
las á I n é s , se retiró antes de ser vista y 
se encaminó paseando á un sitio apartado 
del jardín. 
— ¿ P o r qué no tengo yo de estar tan 
alegre y ser tan feliz como ellas?—se pre-
guntaba á sí misma;—¿por qué se ha de 
interponer entre ellas y yo ese inipasable 
golfo? 
Sin embargo, no c o n c l u y ó aquel día sin 
que vinieran ú turbar su serenidad nuba-
rrones y tormentas; de otro modo habría 
sido demasiado dichoso para este müíidolj 
A l mismo tiempo que Fabiola, había salij 
do de Roma otra persona para hacer i'̂  
Inés una visita menos agradable: era Knl-' 
yio, que no habiendo olvidado ni un mo-
lucnto las seguridades que Fabio 1c habí;i( 
dado de que sus seductores modales y sua 
ricas joyas habían trastornado la ligera ca-
bc/.a de I n é s , había esperado á que pasa-
sen los primeros días del duelo, detenido 
además por cierto respeto con que mirpba 
la « asa de la ciudad en que había sido re-
cibido tan bruscamente y de la que hab1'3 
I sido expulsado tan sin ceremonia. pa* 
| hiendo averiguado que por la primera ve2 
había ido Inés á su quinta sin ser acoiup*1' 
ñada de sus padres, salió á caballo y PoC.0' 
! tardó en llegar á ella. As apearse ina111̂  
| festó deseo de hablar inmediatamente ^ 
| la señora acerca de un asunto urgente y 
grave, consiguiendo á fuerza de instancias 
1 que el portero le dejase entrar y que c 
I indicase el sitio donde podía hallar á Jíl. 
I joven patricia. 
A lo ú l t imo de una alameda que el Por' 
tero le señaló , d iv isó Pulvio á Inés sel" 
tada sola en un sitio iluminado \)0,r ^ 
p r ó x i m o ya á su ocaso, con el viejo iW 
loso recostado á sus pies; una especie ( 
gruñido del perro, que era muy raro clta 
do estaba al lado de su ama,Jiizo <n¡ 
ésta , suspendiendo la formación de f¿ 
ramo que se hallaba tejiendo con Y^-üú 
res (pie sus dos amigas cogían X. j ^ c'a, 
trayendo del invernadero, levantase 
beza, al mismo tiempo qnp con un -7 . 
movimiento de su dedo sofocó la 
sión de instintiva antipatía del alaii" 
mast ín . / , . •„„ 
Fulvio se acercó con ademan. 81 u< 
respetuoso, m á s familiar que de ccf 
bre, como quien da per concedida su t, 
t ens ión . 
(Se ccn l in i i adb 
